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Pri urejanju ekonomskega in socialnega položaja posameznika in družine igra država 
veliko vlogo in ima veliko odgovornost, ker temelji na določbah ustave in mednarodnih 
aktov, ki jo zavezujejo. Slovenska ustava določa, da je Slovenija pravna in socialna država, 
zato mora država z zakoni določiti in urediti pravice, s katerimi se uresničujejo ustavna 
človekova pravica do socialne varnosti, do zdravstvenega varstva in druge socialne pavice, 
ki so v ustavi določene. 
Na socialni položaj ljudi v družbi pomembno vpliva sistem socialne varnosti, ki ga skladno 
s socialno politiko organizira država. Leta 2012 so v Sloveniji uvedli novo socialno 
reformo, ki je to področje močno spremenila. V veljavo sta stopila  dva zakona, in sicer 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o  socialno varstvenih prejemkih.  
V diplomskem delu predstavljamo spremembe, ki sta jih prinesla  omenjena zakona, 
vendar se pri tem osredotočamo le  na denarno socialno pomoč.  Pri raziskovanju 
literature smo uporabili deskriptivno metodo, saj gre za analizo postopkov, procesov in 
dejstev, metodo kompilacije, saj smo povzemali stališča, spoznanja, ter teoretično 
primerjalno metodo. V empiričnem delu pa smo uporabili analitično in statistično 
metodo.  
Pri analizi statističnih podatkov, kot tudi spremenjene zakonodaje, smo  ugotovili, da od 
leta 2012 delež prejemnikov  denarne socialne pomoči narašča. Eden od razlogov je ta, da 
se ob uvedbi dodatka za delovno aktivnost poveča prihodek s strani države, tako da so 
določeni posamezniki  ugotovili, da se jim redno zaposliti praktično »ne splača«. Drugi 
razlog pa je gotovo tudi ta, da je denarna socialna pomoč  dovolj visoka v primerjavi z 
minimalno plačo, kar je tudi razlog, da se določeni posamezniki ne želijo redno  zaposliti.  
Ključne besede: socialna država, denarna socialna pomoč, socialna varnost, izredna 
denarna pomoč,  sistem socialne varnosti,  Slovenija.   
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ABSTRACT   
THE IMPACT OF LEGISLATIVE CHANGES ON THE ATTRIBUTION OF 
SOCIAL ASSISTANCE IN SLOVENIA 
The government plays a major role in regulating the economic and social situation of an 
individual and the family. The state also has a great responsibility as it has to act in 
accordance with the provisions of the Constitution and other international acts and 
treaties by which it is bound. The Constitution of the Republic of Slovenia stipulates that 
Slovenia is a state governed by the rule of law and a social state, which means that the 
government is obligated to adopt the laws and regulate the rights of the citizens to 
enforce their constitutional right to social security, health care and other social rights laid 
down in the Constitution.  
The social status of people in society is greatly affected by the system of social security 
which the state puts in place in line with its social policy. In 2012, Slovenia adopted a 
reform of its social system, which has led to major changes in the social security 
landscape. Two new acts came into force, namely the Exercise of Rights from Public Funds 
Act and the Social Assistance Payments Act.  
The thesis presents the changes introduced by the above mentioned laws, with a sole 
focus on financial social assistance. In surveying the relevant literature we used the 
descriptive method because our aim was to analyse procedures, processes and facts; the 
compilation method because our aim was to sum up points of view and findings; and the 
theoretical comparison method. The analytical and statistical methods were used in the 
empirical part of the thesis.  
The analysis of statistical data and amended legislation showed that since the share of 
beneficiaries of financial social assistance (FSA) has been increasing since 2012. One of 
the reasons for this lies in the fact that the activity supplement is now added to the 
recipient's income transfers from the state, which is why full-time employment is not 
seen as an economically attractive option by certain FSA recipients. In addition, when 
compared to the minimum wage, FSA is relatively high, which is another reason why 
certain people are reluctant to seek permanent employment.  
Key words: social state, financial social assistance (FSA), social security, exceptional 
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1  UVOD  
S sistemom denarnih socialnih pomoči se zagotavljajo minimalne pravice posameznikov, 
ki niso upravičeni do drugih oblik socialnih zavarovanj (npr. nadomestilo za primer 
brezposelnosti) oz. jim te ne zadostujejo za zagotavljanje osnovne socialne varnosti. 
Sistem socialne pomoči je navadno univerzalne narave. To pomeni, da pripada 
posameznikom ali družinskim članom, za katere se med ugotovitvenim postopkom 
ugotovi, da potrebujejo denarno socialno pomoč. Z denarno socialno pomočjo se tako 
upravičencem zagotovijo finančna sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih 
potreb (Eror, 2019, str. 3).   
Namen diplomskega dela  je s pomočjo knjig, člankov, internetnih virov in podatkov 
centrov za socialno delo raziskati in preučiti sistem dodeljevanja  denarne socialne 
pomoči. Analizirati smo  denarno socialno pomoč v Sloveniji: postopek dodeljevanja, 
pogoje, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati, višino denarne socialne pomoči, opredelitev  
pojma socialna pomoč, prikaz vrst in oblik socialne pomoči ter prikaz urejenosti 
socialnega varstva v Sloveniji.  
Cilj diplomskega dela je analizirati, kateri so  potrebni pogoji, da vlagatelj pridobi pravico 
do prejemanja denarne socialne pomoči. Ti pa so lahko: dohodki, ki jih je vlagatelj 
prejemal zadnje tri mesece, število družinskih članov, njegovo premoženje, prihranki ter 
zagotovljena oskrba in obstoj krivdnega razloga (npr. neprijavljenost na Zavodu RS za 
zaposlovanje). Cilj je tudi, prikazati, kakšno višino denarne socialne pomoči lahko vlagatelj 
pridobi v konkretnem primeru in v konkretni okoliščini. Osredotočili smo se na ključne 
spremembe zakonodaje od leta 2011 naprej, nato  analizirali obseg socialne pomoči po 
skupinah in vpliv sprememb zakonodaje na le-to.  
V diplomskega delu  smo uporabili podatke iz knjig domačih in tujih avtorjev, iz domačih 
ter tujih elektronskih virov ter iz aktualne zakonodaje. Na podlagi le-teh smo opredelili  
osnovne pojme, torej smo  uporabili metodo deskripcije. Uporabili smo tudi metodo 
kompilacije, saj bomo povzemali spoznanja, stališča, sklepe različnih avtorjev ter 
teoretično primerjali metodo.  
Za analizo obstoječih statističnih podatkov  je bil  prvi korak zbiranje empiričnega 
materiala, t. j. raznih poročil o številu prejemnikov denarne socialne pomoči za obdobje 
2012–2019.   Sledila je  faza analiziranja pridobljenega materiala in na koncu predstavitev 
izsledkov v grafikonskem oz. tabelaričnem prikazu. Uporabljeni sta bili analitična in 
statistična metoda.  
V diplomskem delu  smo preverjali  sledeče hipoteze:  
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H 1: Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči se poleg mesečnih 
dohodkov upošteva tudi premoženje prosilca.   
Preverjanje hipoteze je  temeljilo na metodi deskripcije. S to metodo smo ugotavljali in 
preverjali, ali poleg mesečnih prihodkov tudi premoženje prosilca vpliva na dodeljevanje 
denarne socialne pomoči.  
H 2:  Število prejemnikov denarne socialne pomoči se v  zadnjih letih povečuje zaradi 
naraščanja pojava brezposelnosti.  
Preverjanje hipoteze je  temeljilo na metodi deskripcije. S to metodo smo  najprej 
ugotavljali in preverjali, kakšno je število prejemnikov socialne pomoči v časovnem 
obdobju 2012–2019, in nato s pomočjo analitične metode analizirali, ali se je le-to z leti 
povečevalo. Uporabljena je bila  tudi statistična metoda.  
H 3:  Z novo socialno zakonodajo iz leta 2011 je realiziran cilj racionalizacija 
proračunskih odhodkov in so večja preglednost dodeljevanja socialnih prejemkov, večja 
ciljnost in učinkovitost socialnih prejemkov, vzpostavitev prijaznejšega, enostavnejšega 
in preglednejšega sistema ter hitrejše in bolj ekonomično odločanje o pravicah.   
Preverjanje hipoteze je  temeljijo na statistični metodi, metodi deskripcije in analitični 
metodi.  
H 4:   V času epidemije COVID-19 so upravičenci do denarne socialne pomoči prejeli višji 
znesek denarne socialne pomoči.    
Preverjanje hipoteze je temeljilo na metodi deskripcije. S to metodo smo ugotavljali in 
preverjali ali so  upravičenci do denarne socialne pomoči v času epidemije COVID-19 
prejeli viši znesek pomoči. Uporabljena je bila  tudi statistična metoda.   
Diplomsko dela sestavlja šest poglavij. Prvo poglavje ima naslov uvod, kjer so opredeljeni: 
problem, namen, cilji in metode raziskovanja. Postavljene so tudi hipoteze. Drugo 
poglavje opisuje socialno varnost, socialnovarstvena načela in zavarovanja. V nadaljevanju  
opisuje socialno varstvo: socialnovarstvene prejemke, socialno pomoč, socialnovarstvene 
storitve, izvajalce socialno varstvenih storitev, varstvo socialno varstvenih storitev. Tretje 
poglavje opisuje denarno socialno pomoč: kdo so upravičenci, kako se dodeluje in 
izplačuje DSP, višina DSP, povišanje in znižanje DSP, omejitev dedovanja. Četrto poglavje 
opisuje gibanje prejemnikov denarne socialne pomoči v obdobju 2012–2019. V petem 
poglavju pojasnimo izredno denarno pomoč, v šestem pa pojasnimo novo nastalo 
situacijo v času epidemije COVID-19.  
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2  SISTEM SOCIALNE VARNOSTI V SLOVENIJI    
Eden pomembnejših družbenih, javnih  sistemov je sistem socialne varnosti. Posledično 
lahko socialno varnost na splošno opredelimo kot zaščito, ki jo družba (predvsem v obliki 
države, lahko pa tudi ožje ali širše) zagotavlja svojim članom, ko pride do izpada dohodka 
(kot so nastanek bolezni ali poškodbe, poklicne bolezni, poškodbe pri delu, invalidnosti, 
starosti, smrti zavarovanca, brezposelnosti, starševstva) ali povečanih stroškov na račun 
bolezni, oblikovanja družine ali odvisnosti od oskrbe drugega) skozi proces ožje ali širše 
družbene solidarnosti (Strban, 2019, str. 463).  
Sistem socialne varnosti v RS Zajema socialno zavarovanje, družinske prejemke in sistem 
socialne pomoči. Sistemi socialnega zavarovanja so sestavljeni iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
zavarovanja za primer brezposelnosti in zavarovanja za starševsko varstvo. Zavarovanja so 
obvezna za vse zaposlene kot tudi za samozaposlene osebe. Sistem se financira s prispevki 
za socialno varnost, ki jih plačujejo delodajalci in zaposleni posamezniki (Evropska 
komisija, 2012, str. 4).  
Človekova pravica do socialne varnosti je opredeljena v 50. členu Ustave. Pravica do 
socialne varnosti pokriva temeljne zaposlitvene pravice in pravice, ki pripadajo 
posamezniku, ko se znajde v socialni stiski. Te pravice mu omogočajo lažje preživetje in 
dostojno življenje v času, ko je zaradi izgube zaposlitve ali drugih okoliščin brez rednih 
mesečnih prihodkov, s katerimi si zagotavlja dostojno življenje. Prav tako pa pravica do 
socialne varnosti pomeni zahtevo, da se pri različnih področjih pravnega urejanja 
primerno spoštuje socialna načela, kar je bistvo načela socialne države (Zajc, 2017, str. 
44).  
Izraz socialna država (ang. Social State) se na splošno uporablja za državo, ki s svojimi 
aktivnostmi in zakonodajo skrbi  in je odgovorna za zadovoljevanje socialnih potreb 
državljanov. Načelo socialne države je izrecno določeno v ustavah evropskih držav in tudi  
v slovenski ustavi, in sicer  v 2. členu navaja: »Slovenija je pravna in socialna država« 
(Škoberne Bubnov &  Strban 2010,  str. 28).  
Zaradi te določbe Ustave se socialna država uresničuje na temelju človekovih pravic, ki 
imajo socialno naravo in so določene v Ustavi in na temelju pravil za urejanje socialnih 
razmerij, ki jih določa Ustava (Škoberne Bubnov & Strban, 2010, str. 28).  
Slovenski zakonodajalec in Ustavno sodišče povezano omenjata načeli solidarnosti in 
vzajemnosti, kateri se dejansko ne prekrivata v celoti. Vzajemnost kot porazdelitev 
tveganja za nastanek določenega zavarovalnega primera na širšo zavarovalno skupnost 
predvsem enako ogroženih, je vsekakor  značilnost zasebnih zavarovanja. Za socialna 
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zavarovanja je značilno načelo solidarnosti, ki v solidarno skupnost vključuje različno 
ogrožene ljudi, med katerimi izravnava določena bremena (Strban, 2019, str. 465).  
Zaradi tega mora biti socialno zavarovanje obvezno, kajti le tako lahko vključuje ljudi, pri 
katerih je tveganje nastanka socialnega primera večje, in tiste, pri katerih je tveganje 
manjše. Tovrstna ureditev zaradi omenjene prisile obojim zagotavlja večjo mere svobode. 
Posameznik se bo tako lotil bolj tveganih podvigov v svojem življenju, če bo vedel, da 
obstaja pravno urejen sistem socialne varnosti, ki mu bo zagotovil pravice v primeru 
bolezni ali ob poškodbi, brezposelnosti, starosti, odvisnosti od oskrbe drugega, 
invalidnosti ali družinskim članom ob njegovi smrti (Strban, 2019, str. 465).    
Način, kako se uresničujejo ustavne določbe, s katerimi se uresničuje socialna država, je 
določeno v zakonih. Na podlagi zakonske ureditve in ostalih predpisov, ki so sprejeti na 
temelju Ustave in zakonov, se uresničuje ustavne pravice s področja zaposlitve in dela, 
socialne varnosti, zdravstvenega varstva in posebnega varstva nekaterih kategorij 
prebivalstva, izobraževanja in na drugih področjih, ki podajo prispevek k osebnemu 
razvoju in blaginji prebivalstva  (Škoberne Bubnov &  Strban, 2010, str.  28).  
Socialnost države ima lastnost, da svoja družbena razmerja naslanja na vrednoto 
solidarnosti med ljudmi. Republika Slovenija to vrednoto opredli  med prvimi ustavnimi 
načeli, konkretno v določilih 2. člena Ustave. Omenjena vrednota je abstraktna in jo  
dopolnjuje konkretnejša določba 5. člena Ustave RS, po kateri  država med ostalim skrbi in 
ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj. Skrbeti mora za učinkovito 
usklajevanje različnih interesov določenih kategorij prebivalstva ter takšno  urejanje 
socialnih in delovnih razmerij, da je pri tem celostno  upoštevan namen teh predpisov, 
kateri izhaja iz načel, ki se oblikujejo na temelju razvojnih značilnosti in kulture države. 
Popolno vsebinsko izhodišče za razumevanje  socialne države je v Sloveniji in drugih 
evropskih državah mogoče oblikovati le tako, da se upoštevajo konvencije in priporočila 
Mednarodne organizacije dela, aktov Sveta Evrope ter EU, predvsem pa  določil 31. člena 
Listine o temeljnih pravicah, ki omenja »pravične delovne pogoje«  (Vodovnik, 2012, str. 
271).  
 
2.1   SOCIALNA VARNOST   
Dolžnost države za zagotavljanje socialne varnosti obstaja vse od francoske revolucije in 
takrat sprejete Deklaracije pravic človeka in državljana, ki v 12. členu določa, da je za 
zagotavljanje pravic človeka in državljana potrebna javna oblast, postavljena v korist vsem 
in ne v posebno korist tistim, ki jim je bila zaupana. V 13. členu pa poudarja za 
vzdrževanje take javne oblasti in za stroške uprave nujnost skupnega prispevanja, ki mora 
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biti enakomerno porazdeljeno med vse, s tem da se upošteva njihove možnosti (Strban, 
2019, str. 463).  
 »Kot socialno varnost razumemo stanje, v katerem je v organizirani družbi poskrbljeno, 
da ljudje v primeru premoženjskih in osebnih stisk uživajo nujno pomoč. Socialna varnost 
se zagotavlja s celovitim sistemom predpisov, dejavnosti in ukrepov, s katerimi se:  
- preprečuje pojavljanje premoženjskih in osebnih stisk, ki jih opredeljujemo  kot 
socialne tveganja (riziki), 
- odpravljajo posledice, do katerih  pride za ljudi, če se stiske pojavijo oziroma 
socialna tveganja uresničijo« (Vodovnik, 2014, str. 191). 
Prav sistem socialne varnosti je eden pomembnejših javnih, družbenih sistemov. Zato 
lahko socialno varnost na splošno opredelimo  kot zaščito, ki jo država  (predvsem v obliki 
države, lahko pa tudi ožje ali širše) zagotavlja svojim državljanom, če pride do izpada 
dohodka (kot so nastanek bolezni ali poškodbe, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
invalidnosti, starosti, smrti zavarovanca, brezposelnosti, starševstva) ali povečanih 
stroškov (zaradi bolezni, oblikovanja družine ali odvisnosti od oskrbe drugega) skozi 
proces ožje ali širše družbene solidarnosti (Strban, 2019, str. 463). 
Socialna varnost je tisto stanje, v katerem se v neki družbi poskrbi,  da ljudje v primeru 
premoženjskih in osebnih stisk uživajo nujno pomoč. Socialna varnost se zagotavlja na 
račun celovitega sistema predpisov,  dejavnosti in ukrepov, s katerimi se (Vodovnik, 2014, 
str. 191):  
- preprečuje pojavljanje premoženjskih in osebnih stisk, ki se jih opredeljuje kot 
socialna tveganja (riziki),  
- odpravljajo posledice, do katerih pride za posameznike,  če se stiske pojavijo 
oziroma socialna tveganja dejansko uresničijo.  
Navadno je posledica socialnih tveganj položaj posameznika, ko v praksi  ne more 
pridobivati dohodka zase in za svojo družino (Vodovnik, 2014, str. 191).  
Pravica do socialne varnosti se v slovenski  ureditvi uresničuje tudi prek sistema socialne 
pomoči. Četudi je naša ustava posebej ne omenja, je Ustavno sodišče podalo ugotovitev, 
da ima posameznik tudi skladno z ustavo pravico do minimalnih sredstev za življenje  
(Burbonov Škoberne &  Strban, 2010, str. 368).  
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2.1.1 SOCIALNOVARSTVENA NAČELA  
Ustava je temelj načel socialne varnosti, poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi 
zakonske in druge predpise. Načela socialne varnosti se precej hitro spreminjajo, torej 
niso trajna. S pomočjo načel socialne varnosti si pomagamo glede razlage pravnih norm, 
saj so občasno le-te dokaj nejasne, ter pri iskanju ustreznih normativnih temeljev 
(Vodovnik, 2009, str. 133).  
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur l. RS št. 62/2010, 40/2011 je 
glede uveljavljanja socialnovarstvenih pravic uveljavil nekatera načela. To so: načelo 
enotnosti, načelo pravične razdelitve javnih sredstev, načelo ekonomičnosti in ciljne 
usmerjenosti prejemkov in načelo spoštovanja človekova dostojanstva (Vodovnik, 2014, 
str. 325). 
 
2.1.2 Socialna varnost In zavarovanja  
S sistemom socialnega zavarovanja  se v Sloveniji zagotavlja gmotna varnost zaposlenih 
delavcev in njihovih družinskih članov. Gre za dajatve  iz naslova osebnih (bolezen, 
materinstvo, invalidnost, starost, smrt) in ekonomskih razlogov (brezposelnost). 
Socialno zavarovanje obsega: zavarovanje za primer brezposelnosti, zdravstveno in 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsako področje je urejeno s 
posameznim/posebnim zakonom, ki določa zavarovalne primere, zavarovane osebe, 
pogoje zavarovanja ter vrste in obseg zavarovanja.  
Socialna zavarovanja so javna, zakonska in obvezna zavarovanja za socialna tveganja 
oziroma socialne primere, ki povzročajo izpad oziroma izgubo prihodkov zaradi 
nezmožnosti za delo ali brezposelnosti, in zavarovanja za zdravstveno varstvo (Bubnov 
Škoberne & Strban, 2010, str. 43).  
»Glavni vir financiranja socialne zaščite v Sloveniji predstavljajo socialni prispevki (vezani 
na zaposlitev), in sicer tako prispevki zavarovancev kot prispevki delodajalcev. V letu 2015 
so socialni prispevki predstavljali dve tretjini virov za financiranje programov socialne 
zaščite – večji del (40 %) prispevki zavarovancev in manjši del (26,3 %) prispevki 
delodajalcev. Prispevki države so v letu 2015 predstavljali 32,4 % virov financiranja 
programov socialne zaščite (drugi viri financiranja socialne zaščite pa 1,3 %)« (UMAR, 
2018 v  Trbanc, Rosič, Nagode & Černič,  2020, str. 15).  
V Ustavi RS je zapisana pravica do socialne varnosti v 60. členu, ki določa, da »… državljani 
imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico 
do pokojnine.« V drugem odstavku pa, da »… država ureja obvezno zdravstveno, 
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pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.« 
Torej je že v Ustavi določeno, preko katerih  sistemov se ta pravica uresničuje. V Sloveniji 
imamo na področju socialne varnosti sledeča socialna zavarovanja: obvezno zdravstveno 
zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, 
zavarovanje za starševsko varstvo. V vsaki državi pa obstajajo tudi zasebna zavarovanja, ki 
lahko zagotavljajo določene dajatve ob samem nastanku istih primerov (starost, 
brezposelnosti  ipd.) (Železnik,  2011 str. 12).  
 
2.2 SOCIALNO VARSTVO 
Socialno varstvo predstavlja mrežo programov in ukrepov države, ki je namenjena 
reševanju socialne problematike prebivalstva ter zajema dejavnosti, ki so namenjene 
reševanju socialnih stisk in težav posameznikov in skupin prebivalstva, ter dejavnosti, ki so 
namenjene preprečevanju socialne ogroženosti posameznika in skupin (Kalčič, 1996, str. 
19).  
Socialno varstvo je sekundarno področje socialne varnosti in skupaj s primarnim 
področjem, to je s socialnimi zavarovanji, oblikuje celovit sistem socialne varnosti. Glavni 
nosilec dejavnosti socialnega varstva je država, ki to področje uredi s predpisi, ga  nadzira, 
organizira in tudi financira (Vodovnik, 2014, str. 324).  
»V manjšem obsegu to dejavnost dopolnjujejo aktivnosti oseb zasebnega sektorja 
gospodarstva ter institucij civilne družbe, zlasti društev. Dejavnost socialnega varstva je 
sekundarna, ker se zaradi preprečevanja in odpravljanja  posledic uresničitve  socialnih 
tveganj izvaja šele potem, ko je ugotovljeno, da socialnih tveganj ali posledic uresničitve 
socialnih tveganj ni mogoče odpraviti v okviru socialnih zavarovanj. S socialnim varstvom 
se osebam ali skupinam oseb, ki so potrebne pomoči, zagotavljajo socialnovarstvene 
storitve in (ali) dajatve, ki imajo preventivne ali kurativne učinke« (Vodovnik, 2014, str. 
324). 
Socialno varstvo zajema storitve in denarne prejemke za tiste skupine in posameznike, ki 
nimajo zadostnih sredstev za preživljanje. Glavni cilj je zagotoviti dostojanstvo in enake 
možnosti ter preprečiti socialno izključenost. Država zagotavlja materialne in socialne 
pravice, zaposleni pa prispevajo v obliki davkov in drugih obveznih dajatev (welcomm-
europe-eu, 2020).  
Socialno varstvo predstavlja tisti del socialne varnosti, ki z dodatnimi dajatvami in 
storitvami poleg socialnega zavarovanja pripomore k blaginji prebivalstva. Predvsem ga 
definira  njegova rezidualna narava, saj je to prostor zagotavljanja tistega, kar socialna 
država ne zagotovi prek drugih vzvodov socialne politike. Socialno varstvo nekateri 
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označujejo kot »zadnji vagon« vlaka socialne politike, saj naj bi socialno varstvo poskrbelo 
za vse  situacije, ki jih sicer sistem socialne varnosti izpusti oz. ljudem ne zagotovi socialne 
varnosti. To pa je tudi ključni element socialne varnosti, saj jo zagotavlja tudi  v tistih 
primerih, ki jih sicer sistem ne zagotovi. Dejansko je njen garant in tudi zadnje zagotovilo 
(Flaker, 2016, str. 29). 
 »Socialno varstvo najpogosteje poimenujemo kot storitveno dejavnost, torej kot sistem 
oz. del sistema, ki zagotavlja izvedbo dejavnosti, opravil, ki ljudem pomagajo živeti bolje, 
odpraviti socialne stiske oz. zagotoviti socialno in siceršnjo varnost. Med dejavnostmi 
socialnega varstva lahko shematsko razlikujemo  tiste, ki so posamične, ustvarjene na 
podlagi želja, potreb, torej naročila posameznika, redkeje skupine ali skupnosti, kot 
neposredni in konkretni (refleksivni) odgovor nanje, in pa tiste, ki so ustvarjene na podlagi 
vnaprej pripravljenih skupkov dejavnosti, opravil in vnaprej predpostavljenega cilja, ki so 
večinoma skupinske, kolektivne v izvedbi. Prve imenujemo storitve, druge pa programe« 
(Flaker, 2016, str. 30). 
 
2.2.1 Socialnovarstveni prejemki   
V Sloveniji je v veljavi  Zakon o socialno varstvenih prejemkih, kjer je urejena pravica do 
varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči. Zakon opredeljuje, kdo je upravičen do 
teh prejemkov,  kakšen je njun namen in višino teh prejemkov. Omenjeni prejemki so 
namenjeni tistim oseba, ki si ne morejo zagotoviti materialne varnosti zaradi okoliščin, na 
katere same niso mogle imeti vpliv. Upravičena oseba mora izpolniti vlogo in jo oddati 
krajevno pristojnemu centru za socialno delo.  
Denarna socialna pomoč (DSP) je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih 
potreb, ki posamezniku omogočajo preživetje. Posameznik je do nje upravičen, če 
dohodek na družinskega člana  ne dosega meje zakonsko predpisanih dohodkov  in so 
istočasno izpolnjeni tudi drugi zakonsko določeni pogoji.  
Z varstvenim dodatkom se lahko krije stroške, kot so vzdrževanje stanovanja ali 
nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin (pohištvo, bela tehnika). Namenjen pa ni 
zagotavljanju minimalnih življenjskih potreb (e-Uprava, 2020).  
Do varstvenega dodatka so upravičene ženske, ki so starejše od 63 let in moški, ki so 
starejši od 65 let. Ravno tako ga lahko pridobijo tudi upokojenci, ki prejemajo manj kot 
591,00 EUR pokojnine, in tisti, ki na bančnem računu nimajo več kot 2.500,00 EUR 
prihrankov. Tako lahko upokojenec, ki ima npr. 500,00 EUR pokojnine, dobi še 91,00 EUR 
varstvenega dodatka. Varstveni dodatek lahko dobi tudi posameznik, ki je trajno 
nezmožen za delo (ženske starejše od 63 let in moški starejši od 65 let) in ni delovno 
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aktiven. Pogoj za pridobitev varstvenega dodatka pa je tudi ta, da je državljan RS in da 
tukaj tudi prebiva. Pridobijo ga tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS in 
imajo tukaj tudi stalno prebivališče (slovenec.org, 2020).  
 
2.2.2 Socialna pomoč  
V Sloveniji denarna pomoč obsega pravico do denarne socialne pomoči (DSP) in njeno 
posebno obliko izredno denarno socialno pomoč (IDP) ter pravico do izredne denarne 
socialne pomoči kot pomoč pri kritju  stroškov pogreba (pogrebnina) in pravico do 
enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina). To pa 
sta posebni obliki izredne denarne socialen pomoč (Eror, 2019, str. 3).  
»Sistem socialne pomoči je subsidiarne pravne narave. Posameznik in družina morajo 
izčrpati prav vse možnosti zagotavljanja preživetja z lastnimi močmi. Preden so lahko 
upravičeni do socialne pomoči, morajo uveljaviti vse pravice iz nadrejenega sistema 
socialnega zavarovanja, izterjati dolgove, denimo preživnino, in sprejeti vsako (predvsem 
plačano) delo. Zato se poudarja, da je sistem socialne pomoči zadnja, varovalna mreža 
širšega sistema socialne varnosti, ki naj omogoči človekovega dostojanstva vredno 
življenje. Prav tako je namen socialne pomoči omogočiti ponovno samostojno življenje« 
(Bubnov Škoberne & Strban, 2010,  str. 364).   
Socialna pomoč je namenjena zagotavljanju  finančnih virov, tako da je zagotovljeno 
zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb (European Commision, 2020) 
Sistem socialne pomoči se financira iz proračuna lokalnih skupnosti in državnega 
proračuna. Pri ugotavljanju upravičenosti se preverja premoženjsko in dohodkovno stanje 
vlagatelje in njegove družine. Namen dajatev je preprečevanje revščine in socialne 
izključenosti. Dajatve so individualizirane in so prikrojene  potrebam posameznika in 
družine. To pa pomeni, da se oblika, vrste in obseg pomoči prilagajajo posebnostim in 
potrebi v posameznem konkretnem  primeru  (Bubnov Škoberne &  Strban, 2010, str. 
364). 
 
2.2.3 Socialnovarstvene storitve  
Socialnovarstvene storitve so dostopne posameznikom, družini in skupini pri 
preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk, nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in 
usposabljanja. Upravičen je vsakdo, ki potrebuje pomoč. Vključitev pa je prostovoljna 
(SCSD, 2020).   
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Te storitve so (SCSD, 2020):  
- svetovanje posamezniku: prva socialna pomoč, osebna pomoč,  
- pomoč družini: pomoč družini za dom, pomoč družini na domu. 
 
2.2.4 Izvajalci  socialnovarstvenih storitev 
Javno službo socialnovarstvenih dejavnosti opravljajo  država in občine oziroma lokalne 
skupnosti. Javno službo opravljajo predvsem  javni socialnovarstveni zavodi (centri za 
socialno delo, domovi za starejše osebe, zavodi za odrasle duševno in telesno prizadete 
osebe, varstveni delovni centri za duševno in telesno  prizadete odrasle  osebe, domovi za 
otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, in socialnovarstveni 
zavodi za usposabljanje in varstvo otrok ter mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnja 
v duševnem razvoju), drugi socialnovarstveni zavodi,  pa tudi posamezniki, in sicer  na 
podlagi koncesije (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 510–511). 
Centri za socialno delo (CSD) morajo sprejemati odločitve, za katere so jim z zakonom 
dodeljena javna pooblastila, ter opravljati druge naloge, ki morajo biti v skladu s predpisi.  
Osrednja naloga  CSD je opravljanje javne službe na različnih socialnovarstvenih področjih. 
CSD opravlja storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči 
družini ter organizira skupne akcije za socialno ogrožene posameznike in skupin. CSD so 
javni socialnovarstveni zavodi. O socialnovarstvenih pravicah upravičencev odločajo 
pristojni organi socialnovarstvenih zavodov, skladno s pravili splošnega upravnega 
postopka ter posebnih pravilih postopka, ki jih določajo predpisi o socialnem varstvu.  
Tako primeroma posebna pravila določajo dolžnost varstva zaupanih podatkov o 
upravičencu in posebej poudarjajo dolžnost varovanja njegove osebne integritete in 
dostojanstva (Vodovnik, 2014, str. 325). 
Organizacije, ki delujejo na tem področju, so tudi dobrodelne organizacije, organizacije za 
samopomoč in invalidske organizacije.  To pa so prostovoljne in neprofitne organizacije.  
Te storitve lahko opravlja tudi zasebnik, ki izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe in 
druge predpisane pogoje. Storitve, ki jih lahko opravlja, morajo imeti naravo javne službe, 
na podlagi koncesijske pogodbe ter druge socialnovarstvene storitve na podlagi 
dovoljenja za delo in odločbe o vpisu v register zasebnikov (Vodovnik, 2014, str. 325).  
 »Ko govorimo o izvajalcih na področju socialnega varstva, nas seveda najbolj zanima 
njihova umeščenost v ta sistem. Lahko so namreč del javne mreže, prostovoljnega ali 
zasebnega sektorja ali pa neformalnih mrež. Javno mrežo sestavljajo javni zavodi, 
koncesionarji, posredno pa tudi podizvajalci obeh tipov izvajalcev. V prostovoljnem 
sektorju razlikujemo splošna humanitarna društva tipa Rdeči križ ali Karitas in tematska 
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(npr. društva proti nasilju, društva na področju duševnega zdravja in uporabniška 
združenja, tudi društva svojcev). V neformalnem sektorju oziroma socialnih mrežah 
uporabnikov pa lahko razlikujemo med bližnjimi sorodniki, sosedi, prijatelji in tovariši, 
vrstniki in nevezanimi prostovoljci« (Flaker, 2016, str. 108).  
Zakon o socialnem varstvu določa izvajalce nalog, in sicer so to: centri za socialno delo, 
domovi za starejše, varstveni delovni centri, krizni centri za mlade in odrasle žrtve nasilja, 
posebni zavodi za odrasle, socialnovarstveni zavodi za usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju (MDDSZ, 2018). 
Neformalni sektor izvaja storitve bodisi neformalno bodisi s podporo strokovnjakov v 
programih ali pa se kot podizvajalci pri posameznih storitvah vključujejo v izvajanje 
posameznih delov storitev (npr. pri osebnih paketih storitev, osebna asistenca). Njihovo 
vključevanje je lahko neplačano in prostovoljno, lahko pa opravljajo posamezne dele 
storitev proti plačilu (npr. družinski pomočnik, na podlagi osebnega načrta) (Flaker, 2016, 
str. 111).  
Prostovoljni sektor je ponesrečen hibrid različnih silnic. Večinoma je organiziran v obliki 
društev in deluje kot neprofitno podjetje. Smiselno bi bilo razmisliti o preoblikovanju 
prostovoljnega sektorja, tako da bi bila jasna delitev med društvi, ki imajo aktivno 
članstvo, ki so jim namenjeni programi, ki jih izvajajo društva z demokratično ureditvijo 
(omejeni vodstveni mandati ipd.), in zasebnimi neprofitnimi zavodi, kjer je možna 
menedžerska struktura, katere namen je zagotavljati storitve za splošno javnost in je pri 
tem odgovorna plačniku  (Flaker, 2016, str. 112).  
 
2.2.5 Varstvo socialnovarstvenih storitev  
Socialne storitve so storitve splošnega pomena in v javnem interesu. Posledično  je 
velikega pomena   nadzor na izvajanjem socialnih storitev, katerega izvaja socialna 
inšpekcija. Upravičenec do storitve oz. njegov zakoniti zastopnik ima možnost vložitve 
zahteve za izredni inšpekcijski nadzor pri socialni inšpekciji ali pri izvajalcu socialne 
storitve (npr. CSD, dom za starejše), ki zadevo z vso dokumentacijo odstopi socialni 
inšpekciji. Pobudo za izredni nadzor ima možnost vložiti tudi uporabniško združenje, 
družinski član upravičenca, ustanovitelj izvajalske dejavnosti, organ upravljanja izvajalca 
(npr. svet zavoda), zahtevo pa tudi reprezentativni sindikat pri delodajalcu (Bubonov 
Škoberne &  Strban, 2010, str. 365).  
Pri ugotovljenih nepravilnostih lahko inšpektor izreče primerne ukrepe, ki so lahko 
različni, od ureditvene odločbe (za odpravo protipravnega stanja) do pisnega opravičila 
uporabniku storitve, odvzema dovoljenja za delo ali prekinitve koncesijske pogodbe ali 
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začasne prepovedi opravljanja socialnovarstvene dejavnosti (Bubonov Škoberne &  
Strban, 2010, str. 265).  
 
2.3 SPREMEMBE ZAKONODAJE  PO LETU 2012    
V obdobju 2012–2014 je prišlo do večjih sprememb zakonodaje na področju denarnih 
prejemkov.   
Splošne spremembe 
Pred socialno reformo so bile socialne pravice zajete v različnih zakonih, zato je prihajajo  
do nedoslednosti pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja. Za določene pravice 
so se upoštevali različen krog oseb in različne vrste dohodkov; nedoslednost se je posebej 
kazala pri upoštevanju premoženja. Lastništvo premoženja se je ponekod upoštevalo, 
drugod pa ne. Tovrstna  ureditev je imela za posledico  nepreglednost sistema in je po 
mnenju vlade puščala prostor za zlorabe sistema, neupoštevanje transferjev  v dohodku 
osebe pa je omogočalo kopičenje in podvajanje pravic. Na podlagi teh ugotovitev je vlada 
uvedla sistemsko posodobitev sistema socialnovarstvenih pravic v obliki Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (MDDSZ, 2010, v  Tomič, 2019,   str. 15). 
Enotna vstopna točka  
Po prejšnji  zakonodaji so se določene  pravice uveljavljale na CSD, subvencije so se 
uveljavljane  na občinah, varstveni dodatek in državna štipendija pa na zavodih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Novi zakon je uvedel enotno vstopno točko za 
uveljavljanje vseh pravic iz javnih sredstev. Ta točka so sedaj CSD, kjer se  odloča o vseh 
pravicah, in sicer so to: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, 
državna štipendija, znižanje plačila vrtcev, dodatna subvencija malice za učence in dijake, 
subvencija prevozov za dijake in študente, oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev, 
prispevek k plačilu sredstev namenjenih za plačilo oz. doplačil pravic do družinskega 
pomočnika, subvencija najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega 
najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja, 
pravica kritja do razlike polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (MDDSZ, 2010, v Tomič, 2019, str. 15–16).   
CSD svoj  odgovor predloži z enotno odločbo. S tem je vlada  želela poenostaviti 
birokratski postopek  in CSD omogočiti  poenoteno  in poenostavljeno odločanje o vlogah. 
Zakon vzpostavlja centralno zbirko podatkov, kjer  lahko CSD dobijo informacije o 
vlagatelju in dobijo vpogled v socialne izdatke, ki jih ta že prejema. CSD imajo prav tako 
vpogled  24 baz podatkov, ki vključujejo podatke ministrstva, kapitalskih družb, lokalnih 
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skupnosti, kreditnih institucij, FURS, Geodetske uprave RS, borznoposredniških hiš itd.  Na 
tak način ugotavljajo  realni  dohodkovni in premoženjski status vlagatelja (MDDSZ 2010c,  
v Tomič, 2019, str.  21).  
CSD do teh podatkov dostopajo preko  informacijskega sistema e-Sociala. Cilji novega 
informacijskega sistema e-Sociala so hitro in pravilno odločanje v zvezi s pravicami iz 
javnih sredstev, zniževanje možnosti napak in prevar ter večja preglednost nad 
dodeljenimi sredstvi. Državljani imajo možnost vpogleda v lastne socialne pravice na 
varen način s pomočjo digitalnih potrdil, lahko oddajo elektronsko vlogo ipd. Skladno s 
programom se povezujejo posamezni podatkovni viri, ki jih je po novem 30.  
Leto 2012 
»Zakon o  uveljavljanju  pravic iz javnih sredstev (ZUJPS, Uradni l. RS, št. 62/2010) se je 
začel izvajati 1. januarja 2012. Bistveni novosti sta uvedba enotne vloge, ki določa vrstni 
red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, in enotne vstopne točke oziroma centri za 
socialno delo, kjer posameznik lahko uveljavlja pravice. Denarni prejemki, ki se lahko 
uveljavljajo v naslednjem zaporedju so: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, 
varstveni dodatek in državna štipendija. Vlagatelj je dolžan uveljavljati denarni prejemek v 
navedenem vrstnem redu, nato pa lahko uveljavi tudi posamezne subvencije in znižana 
plačila za katere vrstni red ne velja. Te pa so: subvencija vrtca, subvencija malice za 
učence in dijake, subvencija kosila za učence, subvencija najemnine, pravica do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k 
plačilu pravic do družinskega pomočnika«  (Mervic, 2015, str. 13). 
Na novo so opredeljene tudi osebe, ki se določijo poleg vlagatelja (zakonec, otroci, starši, 
bratje itd.).  S tem se je na novo definirala enostarševska družina. Spremenjeni so bili tudi 
kriteriji ocenjevanja dohodka, premoženja družine oz. posameznika. V postopku 
ugotavljanja upravičenosti do določene pravice se upoštevajo dohodki, med katere 
vstopajo tudi posamezne pravice (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni 
dodatek), ki se upoštevajo pri presojanju upravičenosti do pravice višjega (tako se na 
primer pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka upošteva tudi denarna 
socialna pomoč). Prepovedala se je tudi odtujitev nepremičnine in omejitev dedovanja  
(Mervic, 2015, str. 13).  
Po ZUPJS se po novem uvede novo definicijo  oz. enoten seznam dohodkov in 
premoženja, ki se upošteva pri uveljavljanju vseh pravic iz javnih sredstev. Določitev 
dohodkov temelji na načelu, da se upošteva  vse dohodke in prejemke, razen tistih, ki so 
dodeljeni za poseben namen in so namenjeni kritju posebnih potreb. Tako se sedaj  v 
dohodek ne upoštevajo: dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za veliko družino, del 
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otroškega dodatka. Pred uvedbo socialne reforme so se v lastni dohodek šteli prejemki, ki 
jih  imajo uživalec pokojnine in družinski  člani iz delovnega razmerja, dohodek iz 
samostojne dejavnosti, dohodek od kmetijskih  in gozdnih zemljišč, dohodki od 
premoženja in drugi dohodki, od katerih se plačuje davek, pokojnine in dodatki k 
pokojnini ter vojaška invalidnina iz tujine, invalidnine  in druge dajatve po predpisih o 
vojaških civilnih invalidih  vojne, prejemki iz prostovoljnega zavarovanja, prejemki iz 
starostnega zavarovanja kmetov, preživnine ter drugi prejemki razen tistih, za katere je s 
posebnimi predpisi določeno, da se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo 
(Dremelj idr. 2013).  
Z novo zakonodajo se je seznam dohodkov razširil, in sicer štejejo tudi (12. člen ZUPJS):  
- preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, 
- otroški dodatek, 
- dodatek za aktivnost, 
- varstveni dodatek,  
- pomoč v obliki denarnih sredstev, namenjena  za  preživetje, 
- pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od 
dobrodelnih ustanov, 
- pomoči, ki jih socialno ali druga ogrožene osebe prejmejo od lokalne skupnosti.  
Ravno tako se v dohodek štejejo denarni prejemki, kot to določa vrstni red uveljavljanja 
pravic. Povečal se je tudi seznam krivdnih razlogov,  zaradi katerih ni mogoče dobiti 
denarne socialne pomoči. Krivdnih razlogov po prejšnjem zakonu ni bilo, zato mnogi  
avtorji opozarjajo na sporno naravo teh pogojev, ki so večinoma namenjeni 
diskreditiranju prejemnikov (Leskošek, 2012, v Tomič,  2019, str. 19).  Večina teh razlogov 
se opira na zaposlitev oz. razlog za izgubo zaposlitve.  
Tudi premoženje se pri ugotavljanju materialnega položaja posameznika upošteva. 
Novost, ki jo je uvedel ZUPJS, je ta, da v lastni dohodek šteje vsakršno premoženje, razen 
tistega, za katerega zakon izrecno določa, da ne šteje (Vodovnik, 2016,  v Tomič, 2019,  
str. 19).   
Zaradi te spremembe je, prav zaradi preseženega premoženjskega  cenzusa, precejšnje 
število  ljudi izgubilo pravico do državne socialne pomoči (Dremelj idr., 2013).  
Prejšnji predpisi so določali, kaj v premoženje šteje (Dremelj, idr., 2013, v  Tomič, 2019,  
str. 19):  
- stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostori razen 
stanovanjske  hiše ali stanovanja, ki služi kot stalno prebivališče uživalca pokojnine 
in njegovih družinskih članov, 
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- prostori za počitek in rekreacijo, 
- kmetijska  in gozdna zemljišča s katastrskim dohodkom nad višino, ki je v tekočem 
letu določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko invalidsko  
zavarovanje, 
- drugo obdavčljivo nepremično premoženje.  
Nova zakona (ZSVarPre in ZUPJS) po novem upoštevata vse premično in nepremično 
premoženje, kar predstavlja spremembo, in sicer vse nepremično premoženje, osebna in 
druga vozila, vodna plovila, lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug, vrednostne 
papirje, denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo 
dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine, hranilne vloge in druga denarna sredstva 
(prihranki) ter drugo premično premoženje, s katerim upravičenec razpolaga na dan 
vložitve vloge (Dremelj idr., 2013). 
»Tudi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), Uradni list RS, št. 61/2010) se je 
začel uporabljati 1. januarja 2012. Zakon ureja pravico do denarne socialne pomoči, ki je 
namenjena zadovoljevanju življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje, ter varstveni 
dodatek. Z zakonom se je določil tudi osnovni minimalni dohodek v višini 288,31 EUR. 
Denarno socialno pomoč lahko uveljavlja posameznik, če njegov dohodek ne dosega meje 
dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni 
pogoji« (Mervic, 2015, str. 14).  
Na novo se je opredelila DSP, in sicer je upravičenec po novem lahko: kdor si ne more 
preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz del ali zavarovanjem, z dohodki iz 
premoženja in drugih virov oz. nadomestil ali prejemkov  po drugih predpisih  ali s 
pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, t. j. da zase in za svoje 
družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na 
katere ni imel vpliva,  in je uveljavil pravice do denarnih prejemkov po drugih predpisih  in 
pravice do oprostitev in olajšav po ZUJPS.  
Skratka DSP je odvisna od višine prihodkov, števila družinskih članov, prihrankov,  
premoženja ter zagotavljanja oskrbe in obstoja krivdnega razloga. O  odobritvi DSP po 
novem odločajo centri za socialno delo (Mervic, 2015, str. 14). 
Zakonsko se je opredelil čas  dodeljevanja DSP.  Ta se lahko dodeli za obdobje od 1 do 3 
mesecev, ko je vloga vložena prvič in od 1 do 6 mesecev v primeru ponovne vloge 
(prejemanje DSP brez presledkov), ob pogoju, da se  okoliščine niso spremenile. Za  
obdobje enega leta se lahko dodeli ženskam ali starejšim od 63 let in moškim starejšim od 
65 let, ali ko na račun  bolezni, invalidnosti oz. drugih okoliščin dejansko ne moremo 
pričakovati  izboljšanja socialnega položaja upravičenca. Če je upravičenec trajno 
nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali v starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za 
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moške in je brez premoženja, upoštevanega po ZUPJS ali je v institucionalnem varstvu in 
tudi njegovi družinski člani izpolnjujejo enake pogoje, pa se DSP pomoč dodeli trajno 
(Mervic, 2015, str. 14).  
»Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, uradni list RS, št. 40/2012) je začel veljati 
sredi leta 2012. Pripravil je nabor ukrepov, s katerimi se je želelo uravnotežiti javne 
finance. Gre za paket določb, ki vzpostavljajo pogoje nadaljnjim ukrepom za rast pod 
finančno vzdržnimi pogoji za vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje 
javnih financ je bilo nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega 
domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU. Zakon 
je spremenil in dopolnil določbe približno 39 večjih zakonov. Pomembne spremembe so 
bile tudi na področju socialnih transferjev posameznikom in gospodinjstvom oziroma 
denarnih prejemkov. Nekatere spremembe pravic, ki jih je predvidel ZUJF, so trajne, saj so 
jih takšne sistemsko določili tudi kasnejši zakoni, nekatere pa so začasne oziroma veljajo 
do leta, ki sledi letu, v katerem rast bruto domačega proizvoda (BDP) preseže 2 % oziroma 
2,5 %« (Mervic, 2015, str. 15).  
Inštitut RS za socialno varstvo je cilje  nove zakonodaje  strnil v tri horizontalne cilje s 
posameznimi podcilji (Dremelj idr., 2013).  
1. Horizontalni cilj  
Racionalizacija in večja preglednost proračunskih odhodkov pri dodeljevanju socialnih 
prejemkov.  
Podcilji  
1. a) Preprečevanje kopičenja socialnih pravic.  
1. b) Odprava sistema povezanih pravic. 
1. c) Zmanjšane možnosti izkoriščanja sistema in zlorab. 
»Za oceno doseganja podciljev, kot so preprečevanje kopičenja socialnih pravic 
(prejemkov, subvencij in plačil), odprava sistema povezanih pravic in zmanjšane možnosti 
izkoriščanja sistema in zlorab, nismo oblikovali posebnih kazalnikov, saj se je 
zakonodajalec s sprejetjem nove socialne zakonodaje (ZUPJS in ZSVarPre) v večji meri že 
približal izpolnitvi teh ciljev, in sicer z uvedbo enotne vstopne točke, vrstnim redom 
uveljavljanja pravic (vštevanjem že pridobljene pravice v dohodek pri ugotavljanju 
upravičenosti oziroma višine naslednje pravice) ter dostopom do uradnih zbirk podatkov 
o dohodkih in premoženju oseb. K doseganju teh ciljev prispeva tudi enotna definicija 
oseb, ki se upoštevajo pri preverjanju materialnega položaja (10. člen ZUPJS), razen za 
ugotavljanje dohodka pri upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega 
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dodatka, subvencije najemnine, razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in plačila 
prispevka za zdravstveno zavarovanje. Enotni postopek uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev in zmanjšanje možnosti izkoriščanja sistema in zlorab, ki je opredeljen od 34. do 
38. člena ZUPJS, že sam po sebi preprečuje kopičenje pravic, ker gre za enoten sistem 
uveljavljanja pravic. V ZUPJS je precej členov namenjenih kontrolnim mehanizmom (prim. 
34. člen, 42. člen, 42. a, 42. b, 43.–45. člen ZUPJS), ki so izpostavljeni močnim kritikam 
strokovne javnosti (predvsem stroke socialnega dela). Nadzorna funkcija strokovnih 
delavcev na CSD naj bi bila namreč v nasprotju s temeljnimi koncepti socialnega dela, kjer 
naj bi ob vzpostavitvi delovnega odnosa strokovni delavec in uporabnik (vlagatelj) imela 
partnerski vlogi. V postopku uveljavljanja pravic je vse manj neposrednega socialnega 
dela, več pa je ukvarjanja s podatki o materialnem stanju vlagatelja in njegove družine« 
(Mervic, 2015, str. 15–16).  
2. Horizontalni cilj  
Večja ciljnost in učinkovitost socialnih prejemkov.  
Podcilji 
2. a) Vzpostavitev učinkovitejšega sistema dodeljevanja socialnih pravic. 
2. b) Vzpostavitev pravičnejšega sistema dodeljevanja pravic iz javnih sredstev. 
2. c) Povišanje DSP na raven, ki zagotavlja pokrivanje minimalnih življenjskih stroškov. 
2. d) Večje stimulacije za delo – spodbujanje brezposelnih prejemnikov DSP k večji delovni 
aktivnosti z dodatkom za aktivnost. 
2. e) Uvedba pomoči pri reševanju okoliščin, ki vplivajo na začasno nezaposljivost posebne 
skupine brezposelnih upravičencev do DSP, ki so začasno nezaposljivi zaradi težav v 
duševnem zdravju, težav z odvisnostjo  in podobnih težav.  
3. Horizontalni cilj  
Vzpostavitev prijaznejšega, enostavnejšega in preglednejšega sistema ter hitrejše in bolj 
ekonomično odločanje o pravicah  
Podcilji  
3. a) Vzpostavitev preglednejšega in enostavnejšega sistema za uporabnika.  
3. b) Vzpostavitev enostavnejšega sistema za pristojni organ. 
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3. c) Vzpostavitev centralne evidence pravic iz javnih sredstev (povezava informacijskih 
sistemov, vzpostavitev enega mesta odločanja, poenotenje elementov, ki vplivajo na 
odločitev o socialnih pravicah). 
3. d) Odprava zakonskih nejasnosti in praznin. 
3. e) Uvedba novih definicij na področjih, ki sedaj niso dobro urejena (npr. zunajzakonska 
skupnost, enostarševska družina). 
Spremenjen materialni položaj določenih tipov družin in skupin posameznikov dobro 
pojasni primerjava odobrenih pravic do redne DSP konec 2011 in januarja 2012, ki pokaže, 
da je bilo zaradi uvedbe nove socialne zakonodaje odobrenih 10 % manj pravic do DSP. 
Poglavitni razlogi za tak upad se kažejo v upoštevanju premoženja, odhodkov in otroškega 
dodatka v lastni dohodek družine. Ta sprememba je imela pomemben vpliv na 
upravičenost in višino DSP družine, še toliko bolj na enostarševske družine. Statistični 
podatki pokažejo, da se je zaradi tega DSP znižala za 13 % enostarševskim družinam in za 
35 % velikim družinam (Dremelj idr.,  2013,  str. 75). 
Leto 2014 
»Zaradi nekaterih pomanjkljivosti socialne zakonodaje (ZUPJS in ZSVarPre) je kot odgovor 
nanje v letu 2014 prišlo do nekaterih sprememb oziroma dopolnitev teh dveh zakonov. 
Sprejete so bile dodatne spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev: ZUPJS B; C; (Uradni l. RS št. 14/2013; Uradni l.  RS, št. 99/2013) in Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih: ZSVarPre B; C; (Uradni l. RS št. 14/2013; Uradni l. št. 
99/2013). To je bil prvi od pomembnih korakov spreminjanja socialne zakonodaje, kateri 
je predvsem posledica pomanjkljivosti, ki so nastale z večjimi spremembami v letu 2012. 
Večina od novih sprememb je začela veljati s 1. 1. 2014, nekatere spremembe, predvsem 
v zvezi s potrebami po prilagoditvi informacijskega sistema, pa s  1. 9. 2014« (Mervic, 
2015, str. 18). 
Dosedanji pravici do pogrebnine in posmrtnine sta prešli iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja med socialno varstvene prejemke in tako nista več univerzalni pravici, pač pa 
sta vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na 
dohodkovni položaj posameznika. O njiju po novem kot o posebni obliki izredne denarne 
socialne pomoči po novem odloča CSD (Mervic, 2015, str. 19).  
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3 DENARNA SOCIALNA POMOČ  
Denarna socialna pomoč je namenjena zagotavljanju minimalnih sredstev tistemu 
posamezniku oziroma družini, ki si osnovnih življenjskih potreb ni zmožen/-na zagotoviti 
na račun dela ali pa izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do denarne pomoči (Hervey, 
1998, str. 158).  
Opredelitev pojma  denarne socialne pomoči najdemo   v 2. členu ZSVarPre-1, ki določa 
da je denarna socialna pomoč varstveni prejemek, namenjen  posameznikom, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami nimajo vpliva. Te 
okoliščine so: izguba službe in s tem edinega vira prihodka, bolezen, odtujitev 
premoženja, prenizki mesečni dohodki ipd.  (Eror, 2019, str. 3).  
Denarna  socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb na 
ravni, ki omogoča preživetje in jo določa zakon o prejemkih socialne varnosti. Do denarne  
socialne pomoči je upravičen posamezni, katerega  dohodek na osebo ne doseže meje 
dohodka, ki je zakonsko predpisana  (sibiz.eu, 2018). 
Denarna socialna pomoč je začasna pomoč, saj se prvič dodeli največ za tri mesece. Ob 
nespremenjenih okoliščinah se upravičencu lahko dodeli ponovno, in sicer za šest 
mesecev. Najdlje se lahko dodeli za eno leto, če zaradi starosti nad 63 let (ženske) 
oziroma nad 65 let (moški), bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni moč pričakovati, 
da se bo socialni položaj upravičenca izboljšal. Omenjeno zvrst denarne socialne pomoči 
glede na časovno obdobje prejemanja opredelimo kot redno denarno socialno pomoč ali 
denarno socialno pomoč za obdobje. Trajna denarna socialna pomoč pa se dodeli tistemu 
upravičencu, ki je trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali če je star nad 63 let 
(ženske) oziroma nad 65 let (moški) ter nima nobenega premoženja in ni v 
institucionalnem varstvu. Navedene pogoje morajo izpolnjevati tudi družinski člani 
upravičenca  (Trbanc, Rosič, Nagode &  Černič, 2020, str. 13). 
Od leta 2012 pravico do denarne socialne pomoči ureja Zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih (ZSVarPre) in kasnejše novele.  
Tako pravico  do denarne socialne pomoči urejajo: 
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 
99/13, 90/15 in 88/16), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), 
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- Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju 
pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve 
denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 8/12 in 99/15). 
 
3.1 UPRAVIČENCI DO DENARNE SOCIALNE POMOČI  
Drugi pogoji so (Eror, 2019, str. 4):  
- državljanstvo Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji; 
- tujec, ki ima dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji in ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Slovenji; 
- posameznik, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na 
podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo; 
- upravičenec, ki  nima dovolj sredstev za preživetje, nima premoženja in 
prihrankov, ki bi mu omogočali preživetje, si ne more zagotoviti preživetja sam z 
delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih 
virov oziroma z nadomestili  (npr. denarnim nadomestilo za primer brezposelnosti) 
ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, aktivno rešuje svojo socialno 
problematiko (npr. je kot brezposelna oseba prijavljena pri Zavodu RS za 
zaposlovanje).  
Do denarne socialne pomoči pa ni upravičena samska oseba  ali družina, ki ima prihranke 
oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega 
dohodka. Dodeli pa se samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje, v katerem biva in 
katerega vrednost je največ 120.000 EUR (gov.si/a, 2020).  
 
 
3.2 DODELJEVANJE IN IZPLAČEVANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI  
Denarno socialno pomoč uveljavlja posameznik z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev, ki jo kupi v knjigarnah ali pa si jo natisne s spletne strani.   Vlogo lahko 
vloži osebno ali po pošti, pa tudi preko portala e-uprava, če razpolaga z veljavnim 
digitalnim potrdilom (Občina Jesenice, 2020).  
K vlogi mora posameznik priložiti tudi bančne izpiske za zadnje tri mesece pred oddajo 
vloge, in sicer za vlagatelja in njegove družinske člane, ki imajo odprt tekoči račun. V 
primeru, da je bil  zaposlen in po prenehanju delovnega razmerja nima pravice do 
nadomestila  za čas brezposelnosti na ZRSZ, vlogo za denarno socialno pomoč vloži za tisti 
mesec, ko je zadnjič prejel nakazano plačo. Pomembno pri vsem tem je, da je vlagatelj 
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prijavljen v evidenci brezposelnih  oseb na ZRSZ in da aktivno rešuje svojo socialno 
problematiko.  V nasprotnem primeru do denarne socialne pomoči in do kritja razlike do 
polne vrednosti zdravstvenih storitev (dodatno zdravstveno zavarovanje) ni upravičen.  
Do denarne socialne pomoči niso upravičene osebe, ki so same prekinile delovno 
razmerje, ki so podpisale sporazumno odpoved, oz. prejmemo odpoved zaradi krivdnih 
razlogov s strani delodajalca. V tem primeru krivdni razlog traja šest mesecev (Občina 
Jesenice, 2020). 
  
3.3 VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI  
Višina denarne socialne pomoči je odvisna od števila družinskih članov, višine dohodkov, 
prihrankov, zagotovljene oskrbe in eventualnega obstoja krivdnega razloga (npr. 
prestajanje zaporne kazni, neprijavljenost na Zavodu RS za zaposlovanje). Dodeli se jo za 
določen čas, kar je odvisno od okoliščin,  ki predstavljajo podlago za dodelitev in tudi za 
višino denarne socialne pomoč (gov.si/a, 2020).  
Višina denarne socialne pomoči se dodeljuje glede na višino osnovnega minimalnega 
dohodka, ki je določen v ZSVarPre in se usklajuje mesečno z inflacijo. Od leta 2012 so se 
zneski osnovnega minimalnega dohodka gibali, kot je našteto v nadaljevanju (Trbanc idr., 
2019, str. 45–46):  
- od 1. 1. 2012: 260,00 EUR,  
- od 1. 8. 2013 (uskladitev): 265,22 EUR, 
- od 1. 8. 2014 (uskladitev): 269,20 EUR,  
- od 1. 8. 2015 (uskladitev): 270,82 EUR, 
- od 1. 1. 2016 (prenehanje veljavnosti ZUJF): 288,81 EUR,  
- od 1. 8. 2016 (uskladitev): 292,56 EUR,  
- od 1. 8. 2017 (uskladitev): 297,53 EUR,  
- od 1. 6. 2018 (novela ZSVarPre): 385,05 EUR,  
- od 1. 8. 2018 (uskladitev): 392,75 EUR,  
- Od 1. 8. 2019 (uskladitev): 402,18 EUR. 
 
Upravičenci so denarne socialne pomoči so upravičeni tudi do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja  
(Trbanc idr., 2019, str.  45–46).  
 
Podatki o minimalni plači (bruto) so (gov.si/a, 2020):  
‒ od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020: 940,58 EUR,  
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‒ od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019: 886,63 EUR, 
‒ od 1. 1.  2018 do 31. 12. 2018: 842,79 EUR,  
‒ od 1. 1.  2017 do 31. 12. 2017: 804,96 EUR,    
‒ od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016: 790,73 EUR, 
‒ od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015: 790,73 EUR, 
‒ od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014: 789,15 EUR,  
‒ od 1. 1.  2013 do 31.12. 2013: 783,66 EUR,  
‒ od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012: 763,06 EUR. 
 
Iz teh podatkov lahko povzamemo, da se določenim posameznikom niti ne »splača« 
redno zaposliti, saj na račun redne denarne socialne pomoči, izredne denarne pomoči in 
eventualnega otroškega dodatka pridejo  do zneska minimalne plače.  
 
3.4 POVIŠANJE IN ZNIŽANJE VIŠINE DENARNE SOCIALNE POMOČI    
3.4.1 Povišanje zneska denarne socialne pomoči 
Če je upravičencu do denarne socialne pomoči pri osnovnih življenjskih potrebah nujno 
potrebna pomoč druge osebe, bodisi zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni, in ni 
prejemnik dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se mu denarna socialna 
pomoč poveča za dodatek za pomoč in postrežbo. Ta dodatek ni odvisen od 
premoženjskih razmer upravičenca (32. člen ZSvarPre, 2016).  
Glede potrebe po pomoči druge osebe se le-ta ugotavlja na invalidski  komisiji, ki je 
izvedenski organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko  zavarovanje RS. Višina dodatka za 
pomoč in postrežbo se določi skladno z zakonom, enako kot v pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Bubonov Škoberne & Sterban, 2010, str. 383). 
 
3.4.2 Znižanje denarne socialne pomoči  
CSD ima diskrecijsko pravico, kar pomeni, da lahko DSC dodeli v nižjem znesku ali pa jo 
tudi ne dodeli. Pri sprejemanju odločitev organ ni povsem svoboden, saj je vezan na 
zakone. Pristojni CSD lahko DSP zniža ali je ne dodeli, če v ugotovitvenem postopku 
ugotovi, da je samski osebi ali družini minimalni znesek zagotovljen delno ali v celoti. 
Navadno se to pripeti pri družinah, ki  imajo določene prihranke, ki omogočajo preživetje 
ali pa premično in nepremično premoženje, ki dosega ali presega 48 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka, v takšnem primeru namreč nima pravice do DSP (Bubnov 
Škuberne & Strban, 2010, str. 372). 
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DSP je možno znižati, če upravičenec najmanj 30 dni v bolnišnici ali drugi ustanovi s 
celodnevno oskrbo, ki je sam ni dolžan plačati, ali če mu pri preživljanju pomagajo osebe, 
ki družinski člani niso  ali pa je njegovo preživljanje zagotovljeno na kak drug način, npr. s 
sklenitvijo  pogodbe o dosmrtnem preživljanju. CSD ima tako pravico  da od zneska DSP, ki 
bi pripadala samski osebi oz. družini, odšteje 1/3 vrednosti premoženja. Lahko odšteje 
tudi mesečno vrednost oskrbe, ki je zagotovljena upravičencu, npr.  v obliki hrane ali 
nastanitve (ZSVarPre, 2016, 31. člen). 
 
3.5 OMEJITEV DEDOVANJA  
Zakon tako določa, da lahko oseba, ki ima premoženje oz. nepremičnino, ki presega višino 
53 osnovnih zneskov minimalnega odhodka, vseeno prejeme DSP, če poda soglasje z 
vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je, v zemljiško 
knjigo v korist RS ter izpolnjuje ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči 
po tem veljavnem zakonu (Dremelj idr., 2013, str. 46).  
Ta določba ni novost, saj je bila prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine za 
prejemnike DSP že določena v prid  lokalnim skupnostim (128. člen Zakona o dedovanju), 
pa vendarle se je določilo v praksi le redko kdaj uporabilo  (Tomič, 2019, str. 26). 
Vračanje prejete socialne pomoči je urejeno v Zakonu o dedovanju, ki v 128. členu določa, 
da se dedovanje osebe, ki je uživala pomoč skladno s predpisi o socialnem varstvu omeji, 
do višine 2/3 prejete pomoči. Omejitev pa se izvede tako, da postane del zapustnikovega 
premoženja, ki je v višini prejete pomoči, lastnina RS (Ključevšek, 2015, str. 4).  
Tako premoženje pokojnika posledično ni predmet dedovanja in ne preide v last dedičev, 
ampak postane last države ali občine.  Dediči v tem primeru  dedujejo preostali delež 
premoženja pokojnika. V tem primeru je zakonodajalec posegel v pravico do zasebne 
lastnine na podlagi 33. čelna Ustave RS, zaradi varstva pravice do socialne varnosti drugih 
državljanov (prvi odstavek 50. člena Ustave RS).   
Zakon o dedovanju  določa dve izjemi od načela, da postane premoženje, ki  ustreza 
vrednosti prejete družbene pomoči, lastnina RS, če je bila pomoč financirana iz proračuna 
RS, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine. Navedeno pa 
se  zgodi v primeru, da se dediči v soglasju z organom, ki je pomoč dodeljeval, obvežejo 
povrniti vrednost dodeljevanje pomoči. Ravno tako dediči v celoti dedujejo premoženje v 
primeru, da se organ, ki je pomoč dodeljeval zapustniku do konca zapuščinske  obravnave, 
odpove pravici do povračila pomoči, če so dediči samo potrebni državne ali občinske  
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pomoči oziroma bi vračanje ogrozilo njihovo preživetje (Zupančič, 1991, v Ključevšek, 
2015, str. 4).  
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4 GIBANJE PREJEMNIKOV IN UPRAVIČENCEV DO DSP TER 
NJIHOVA STRUKTURA V OBDOBJU OD LETA  2012 DO LETA 2019   
V tabeli 1  so prikazani mesečni podatki o številu prejemnikov in upravičencev do DSP ter 
višini mesečno izplačanih sredstev za obdobje od 1. septembra 2012 do 1. decembra 
2019.  
Tako je bilo decembra 2012 upravičencev do DSP 64.262, decembra 2013 to število 
naraste na 69.806,  decembra 2014 to število kar precej naraste, in sicer je bilo teh 
78.018. Decembra 2015 število zopet naraste, vendar le malo (80.918), decembra 2017 pa 
malo upade (79.548).  Decembra 2018 zoper kar precej naraste, in sicer na 89.100 
upravičencev, prav tako pa tudi decembra 2019, na 92.048.  
Decembra 2019 je DSP prejelo 58.553 prejemnikov (gospodinjstev) oziroma 92.048 
upravičencev (oseb). Od tega je bilo odraslih oseb 67.668  in otrok 24.180.  To je najvišje 
število prejemnikov te pomoči  in eno najvišjih števil upravičencev te pomoči  po uvedbi 
nove socialne zakonodaje od začetka leta 2012, čeprav so bile gospodarske razmere in 
razmere na trgu dela pozitivne  in je bilo povpraševanje po delovni sili dokaj visoko (oz. da 
delodajalci ne dobijo dovolj delovne sile) (Trbanc idr., 2020, str. 63).  
Naraščanje števila prejemnikov in upravičencev DSP od meseca februarja do aprila 2019 
je najverjetneje povezano z januarja sprejeto Odredbo o usklajeni višini  minimalnega 
odhodka, ki je določila, da osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se je v juniju  2018 
(kot posledica sprejetja nove ZSVarPre, aprila 2108) dokaj izrazito povišal in je bil začasen, 
ostal v nespremenjeni višini (kar za 29,4 % več glede na njegovo višino pred junijem 2018 
oz. od avgusta 2018 dalje za 32 % več glede na višino pred junijem 2018). Ohranitev 
zvišanega osnovnega zneska minimalnega odhodka (zvišan cenzus) posledično pomeni, da 
je do pravice upravičenih več gospodinjstev oziroma posameznikov. V Sloveniji, ki ima 
visoko koncentracijo razpoložljivih dohodkov tik nad mejo upravičenosti (veliko 
fleksibilnih oblik zaposlitve, precejšnja  koncentracija  plač tik nad minimalno plačo) je 
posledica tega večji  priliv novih upravičencev ob vsakem večjem dvigu zneska (Trbanc 
idr., 2020, str. 63).  
Če je določena oseba, ki uveljavlja DSP, zaposlena (opravlja  delo ali je vključena v kakšen 
program), je cenzus zaradi dodatka za delovno aktivnost še višji in od avgusta 2019 dalje 
znaša 607,29 EUR (višji dodatek za delovno aktivnost) oz. 506,75 EUR (nižji dodatek za 
delovno aktivnost; tudi v primeru prostovoljnega dela pri nevladnih organizacijah). Zaradi  
visokega zneska osnovnega minimalnega  dohodka, še posebej v primeru, če oseba 
prejema  dodatek za delovno aktivnost, so do DSP večinoma upravičena tudi 
gospodinjstva z enim zaposlenim (od dveh odraslih). Zviševanje zneska osnovnega 
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minimalnega dohodka (in dodatka za aktivnost) ima za posledico širjenje  kroga 
upravičencev. Kljub vsemu pa ni povsem jasno, kako bi razložili  dodatno povečanje 
prejemnikov in upravičencev DSP od oktobra do decembra 2019, ko sta  bili števili najvišji 
do sedaj. Mogoče  gre za zamaknjen učinek višjega cenzusa ali avgusta za 9,42 EUR z 
inflacijo usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je znašal 402,18 EUR, ko 
nekateri upravičenci šele z zamikom ugotovijo, da so upravičeno do pravice in jo lahko 
uveljavljajo. Novi upravičenci do DSP ne prihajajo iz vrst brezposelnih, ampak iz vrst 
zaposlenih z nizkimi prihodki.  Smotrno bi bilo spremljati strukturo prejemnikov DSP tudi z 
vidika njihovega aktivnega položaja (statusa) (Trbanc idr., 2020, str. 64).  
V obdobju  2015–2017 ugotavljamo,  da se je število oseb ki prejemajo DSP, stabiliziralo  
na visoki ravni okoli 80.000 oseb (upravičencev), se potem leta 2018 število povprečno 
mesečno približevalo že 82.000 osebam, v letu 2019 pa že preseglo 90.000 oseb. To pa se 
nato odrazi na višini proračunskih sredstev  za DSP, katera so v letu 2018 izrazito 
naraščala  od maja 2018, ko je izplačanih 13.2000.000,00 EUR, decembra 2018 pa je vsota 
že presegla 20 milijonov EUR. Leta 2019 je višina sredstev ostala višja od 20 milijonov 
EUR, a je rast manj skokovita.  V  decembru 2019 so bila izplačana proračunska sredstva v 
višini 20.700.000,00 EUR (Trbanc idr.,  2020, str. 64). 
Tabela 1:  Mesečno število prejemnikov in upravičencev do DSP (redne – za obdobje in trajne) 
ter višina sredstev, Slovenija, september 2012–december 2019 
 
 
 Število upravičencev  Povprečna višina  
Število 
Prejemnikov 









december 2012 44.041 64.264 48.546 380 10.614.927,98 238,87 238,58 
december 2013 47.183 69.806 52..37 358 11.881.716,63 247,72 246,51 
december 2014 52.607 78.018 58.749 374 13.696.601,98 260,46 245,17 
december 2015 53.615 80918 60.454 398 14.240.459,02 265,79 240,95 
december 2016  52.140 79548 59.137 418 14819604,5 284,49 251,21 
december 2017 50.800 79.048 57.952 453 14.394.597,65 281,20 243,63 
december 2018  56.626 89.100 65..16 428 20.125.141,00 353,05 314,27 
december 2019  58.553 92.048 67.868 460 20.700.410,52 353,53 319,35 
Vir: MDDSZ, ISCSD2,  v  Trbanc idr. (2020, str. 65–67) 
 
Iz tabele 2  lahko razberemo, da je število upravičencev do trajne DSP konstantno nizko in 
je relativno stabilno v celotnem opazovanem obdobju. Od leta 2012 do sredine leta 2016 
se je to število gibalno med 350 in 400 osebami na mesečni ravni, od oktobra leta 2016 pa 
je začelo rahlo naraščati in  ta rast se je nadaljevala tudi v celotnem letu 2017. V letu 2018 
je bilo število upravičencev do te pomoči relativno stabilno oziroma se je v zadnjih 
mesecih celo rahlo znižalo, vendar pa se je v letu 2019 ponovno nekoliko dvignilo in 
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ostajalo v povprečju najvišje v primerjavi s prejšnjimi leti. V letu 2018 je tako povprečno 
mesečno trajno DSP prejemalo 437 upravičencev, v letu 2019 pa povprečno mesečno 449 
upravičencev. Glede na celotno število upravičencev do tovrstne pomoči (ki narašča) in 
glede na visoke deleže dolgotrajnih upravičencev do DSP, ugotavljamo, da je število 
trajnih upravičencev do te pomoči nizko in kaže na relativno restriktivno prakso 
dodeljevanja (Trbanc idr.,  2020, str. 67)  
Iz gibanja  višine mesečno izplačanih sredstev za DSP lahko ugotovimo zviševanje števila 
prejemnikov in upravičencev do DSP. Ugotovimo, da se povprečna višina DSP viša na 
račun usklajevanja osnovnega zneska minimalnega dohodka z inflacijo, v letu 2016 pa se 
je povprečna višina DSP zvišala tudi zaradi zvišanja osnovnega zneska minimalnega 
dohodka, kar je bila posledica odprave varčevalnih ukrepov, ki so bili uvedeni  leta 2012. 
Junija 2018 se je povprečna višina izplačane DSP opazno zvišala, kar je bila posledica 
začasnega povišanja cenzusa za DSP za približno 29 %. Avgusta 2019 je prišlo še do 
dodatne (2,4 %) uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka z inflacijo (Trbanc 
idr., 2020, str. 68). 
V tabeli 2 so prikazani samo odrasli upravičenci do DSP in znotraj njih delež odraslih 
dolgotrajnih upravičencev. Konec leta 2014 je bil odstotek odraslih dolgotrajnih 
upravičencev do DSP med vsemi odraslimi upravičenci okvirno 50 %, decembra 2017 pa 
že 59,49 %. Junija 2019 je njihov delež  56,28 %. Konec leta 2018 je tako med vsemi 
odraslimi osebami, ki prejemajo DSP, okoli 57 % takih, ki DSP prejemajo že vsaj dve leti v 
zadnjih treh letih.  (Trbanc idr., 2020, str. 70). 
Razumljivo je da se pričakuje naraščanje dolgotrajnih upravičencev do DSP  v času 
gospodarske krize, ni pa razumljivo, da v obdobju gospodarske rasti in dobrih razmer na 
trgu dela ostane situacija ista.  Število upravičencev narašča tudi v letih, ko so 
gospodarske razmere ugodne, torej tudi leta 2014. V letu 2019 je delež dolgotrajnih 
odraslih prejemnikov DSP malo nižji, kot je bil konec leta 2017, a se je v primerjavi z letom 
2018 ponovno nekoliko dvignil (decembra 2017 59,5 %, decembra 2018 54,7 %, julija 
2019 56,3 %, decembra 2019 57 %), vendar to dejansko ne odraža zmanjševanja 
dolgotrajnega prejemanja DSP, temveč  bolj dejstvo, da je bilo v drugi polovici leta 2018 in 
v letu 2019 večje število novih prilivov med upravičence do DSP (dvig cenzusa). V 
absolutnem številu je odraslih prejemnikov, ki so ga prejeli vsak 24-krat v zadnjih 36-ih 
mesecih, od konca leta 2016 naprej konstantno med 34.5000 in 35.000, decembra 2019 




Tabela 2:  Število in delež odraslih dolgotrajnih upravičencev DSP, Slovenija, december 2014– 
december 2019 
 Odrasli upravičenci, ki so prejeli 
DSP najmanj: 





do 1. 12. 2014 Število 39.875 29819 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 12. 67,87 50,76 
do 1. 6. 2015 Število 42491 32059 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 6. 69,18 52,19 
do 1. 12. 2015 Število 43603 33111 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 12. 72,13 54,77 
do 1. 6. 2016 Število 44104 33996 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 6. 73,27 56,48 
do 1. 12. 2016 Število 43521 34505 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 12. 73,59 58,35 
do 1. 6. 2017 Število 43974 35044 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 6. 73,41 58,50 
do 1. 12. 2017 Število 42048 34481 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 12. 72,55 59,49 
do 1. 6. 2018 Število 44120 34959 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 6. 73,16 57,97 
do 1. 12. 2018 Število 45280 35807 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 12. 69,22 54,74 
do 1. 6. 2019 Število 49063 37665 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 6. 73,32 56,28 
do 1. 12 2019 Število 51973 38687 
 % od odraslih upravičencev na dan 1. 6. 76,58 57 
Vir: MDDSZ, ISCSD2, v Trbanc idr. (2020, str. 71) 
Upravičenci do dodatka za delovno aktivnost (na DSP) 
Dodatek za delovno aktivnost lahko prejmejo tisti  posamezniki, ki prejemajo DSP,  ki so 
delovno aktivni ali so vključeni v določene ukrepe aktivne politike zaposlovanja, programe 
psihosocialne rehabilitacije ali v zaposlitveno rehabilitacijo, opravljajo volontersko 
pripravništvo ali pa imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu pri nevladnih 
organizacijah (26. čl. ZSVarPre) 
To je novost sprememb nove socialne zakonodaje, katera je bila sprejeta leta 2013 in so 
stopile  v veljavo v letu 2014.  
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»Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k osnovnemu minimalnemu dohodku (cenzusu) 
odrasle osebe (višja utež). Dodeljuje se v dveh višinah, glede na obseg delovne aktivnosti 
oz. vključenosti osebe (60 do 128 ur mesečno in več kot 128 ur mesečno). Dodatek za 
delovno aktivnost tako znaša: (Trbanc idr., 2020, str. 72) 
- 0,51 zneska osnovnega minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini 
oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec (od 
1. 8. 2019 dalje to znaša 205,11 EUR oz. skupaj z DSP 607,29 EUR, v kolikor je 
zvišan cenzus za DSP za tako osebo); 
- 0,26 zneska osnovnega minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini 
oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu 60 do 128 ur na mesec, ter 
za vsako naslednjo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 
128 ur na mesec (od 1. 8. 2019 dalje to znaša 104,57 EUR oz. skupaj z DSP za prvo 
odraslo osebo v družini oziroma samsko osebo 506,75 EUR, v kolikor je zvišan 
cenzus za tako osebo).« 
 
Oktobra 2019 Državni zbor RS izglasuje novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih 
(ZSVarPreH), s katero predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost, vendar pa je 
Državni svet pred razglasitvijo zahteval ponovno odločanje o tem zakonu, vendar pa za 
sprejem spremembe zakona ni bilo zadostne večine, zato novela zakona ni bila sprejeta. 
Pri tem MDDSZ navede razloge za ukinitev dodatka za delovno aktivnost predvsem v 
porušenem razmerju med minimalno plačo in DSP in da dodatek ne spodbuja 
zaposlovanja (Trbanc idr., 2020 str. 71).  
V tabeli 3 so prikazani upravičenci do DSP, ki so prejemali tudi dodatek za delovno 
aktivnost, in sicer ločeno glede na to, ali so prejemali nižji dodatek (delovna aktivnost od 
60 do 128 ur mesečno oz. vključenost v programe psihosocialne rehabilitacije oz. s 
humanitarno organizacijo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu) ali višji dodatek 
(delovna aktivnost v obsegu nad 128 ur mesečno). 
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Tabela 3:  Število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, 2012–2019 
 
 
Oseba je delovna aktivna v 
obsegu od 60 do 128 ur na mesec 
Oseba je delovno aktivna v 












1. december 2012 108 62 344 429 
1. junij 2013 145 81 477 458 
1. december 2013 304 107 561 467 
1. junij 2014 298 112 901 574 
1. december 2014 999 42 1905 91 
1. junij 2015 1644 52 2602 47 
1. december 2015 1990 66 2521 27 
1. junij 2016 2500 112 3385 65 
1. december 2016 2705 132 3263 55 
1. junij 2017 3415 161 3992 83 
1. december 2017 3461 178 3661 76 
1. junij 2018  3780 213 4229 100 
1. december 2018  4052 278 5149 168 
1. junij 2019  4431 319 5676 196 
1. december 2019  4241 284 5596 187 
Vir: MDDSZ, ISCSD2, v Trbanc idr. (2020, str. 73) 
Grafikon 1: Gibanje števila upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, 
december 2012–december 2019 
 





























































































































































































Oseba je delovna aktivna v
obsegu od 60 do 128 ur na
mesec Prva ali samska
odrasla oseba
Oseba je delovna aktivna v
obsegu od 60 do 128 ur na
mesec Vsaka naslednja
odrasla oseba
Oseba je delovno aktivna v
obsegu nad 128 ur na mesec
Prva ali samska odrasla
oseba
Oseba je delovno aktivna v




Iz tabele 3 in grafikona 1 je razvidno,  da se je število upravičencev do dodatka za delovno 
aktivnost k DSP  v obdobju od konca leta 2012 do junija 2019 ves čas zviševalo, v 
določenih obdobjih precej skokovito. V celotnem opazovanem obdobju je več 
prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost kot tistih, ki so prejemali nižji dodatek, 
in se je zviševalo bistveno hitreje kot število prejemnikov višjega dodatka – tako zelo, da 
sta se konec leta 2017 številki prejemnikov nižjega in višjega dodatka praktično povsem 
približali. Nekoliko večja razlika se opazi v letu 2018 do junija 2019, ko število  
prejemnikov višjega dodatka hitreje narašča. Od junija 2019 do konca leta 2019 pa 
malenkostno upade število prejemnikov  obeh dodatkov. Če opazujemo celotno obdobje 
od konca leta 2012 do konca leta 2019, se je število oseb, ki prejemajo višji dodatek za 
delovno aktivnost, v tem obdobju povečalo za sedemkrat, število prejemnikov nižjega 
dodatka za delovno aktivnost pa kar za šestindvajsetkrat (Trbanc idr., 2020, str. 74). 
Povečevanje števila prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost je po vsej 
verjetnosti najbolj povezano z razpoložljivostjo dela preko različnih pogodb (ta se je s 
končanjem krize precej povečala) ter z dvigovanjem cenzusa za DSP in dodatka za delovno 
aktivnost, saj je z višjim cenzusom do DSP in višjega dodatka za delovno aktivnost 
upravičenih vedno večje število družin, kjer je zaposlena le ena oseba. Glede na dejstvo 
velike koncentracije plač nekoliko nad minimalno plačo, se tako lahko pojasni tudi izrazit 
porast prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost v letu 2018 (Trbanc idr., 2020,  
str. 74). 
Krivulja rasti prejemnikov nižjega dodatka za delovno aktivnost pa je drugačna. Prelom se 
je pripetil v drugi polovici leta 2014, ko se je začela uporabljati sprememba socialne 
zakonodaje (ZSVarPre) in so od septembra 2014 naprej do dodatka za delovno aktivnost 
upravičeni tudi tisti, ki opravljajo prostovoljno delo pri humanitarnih organizacijah. Od 
druge polovice 2014 se število prejemnikov nižjega dodatka za aktivnost zvišuje in je tako 
konec leta 2017 praktično doseglo število prejemnikov višjega dodatka za delovno 
aktivnost (Trbanc idr.,  2020,  str. 74). 
Decembra 2019 je nižji dodatek za delovno aktivnost prejemalo 4.525 upravičencev DSP, 
višji dodatek pa 5.783 upravičencev. Tabela 4 prikazuje, da dodatek za delovno aktivnost 
(višji in nižji) načelno uveljavljajo samski in prve odrasle osebe v družini (vlagatelj vloge za 
DSP)  (Trbanc idr., 2020,  str. 74).  
V  tabeli 4 so skupaj prikazani vsi odrasli upravičenci do DSP, ki prejemajo tudi dodatek za 
delovno aktivnost, ter njihov odstotek med vsemi odraslimi upravičenci do DSP. Delež 
prejemnikov dodatka za delovno aktivnost (višji ali nižji) znotraj vseh odraslih prejemnikov 
DSP do konca leta 2012 konstantno narašča in je konec leta 2019 predstavljal 15 % 
(Trbanc idr.,  2020,  str. 74). 
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Tabela 4: Odrasli upravičenci do DSP, glede na dodatek za delovno aktivnost (skupaj nižji in 
višji), Slovenija december 2012–december 2019 




do DSP, ki prejemajo 
dodatek za delovno 
aktivnost (nižji ali višji)  
Delež upravičencev do DSP, ki 
prejemajo dodatek za delovno 
aktivnost (nižji ali višji), med vsemi 
odraslimi upravičenci do DSP  
1. december 2012  48546 943 1,94 
1. junij 2013  52542 1161 2,21  
1. december 2013 52837 1439 2,72 
1. junij 2014 52542 1885 3,31 
1. december 2014  56961 3037 5,17 
1. junij 2015 58749 4345 7,07 
1. december 2015  61423 4604 7,67 
1. junij 2016  60056 6062 10,07 
1. december 2016 60196 6155 10,41 
1. junij 2017  59137 7651 12,77 
1. december 2017 57903 7376 12,72 
1. junij 2018  60307 8009 13,28 
1. december 2018  65416 9647 14,75 
1. junij 2019  66920 10622 15,87 
1. december 2019  67868 10308 15,19 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 v Trbanc idr.  (2020, str. 75) 
Grafikon 2: Odrasli upravičenci do DSP, glede na dodatek za delovno aktivnost (skupaj nižji in 
višji), Slovenija december 2012–december 2019 
 













   













   










   













   










   













   










   













   










   













   










   













   










   













   










   











Delež upravičencev do DSP, ki
prejemajo dodatek za
delovno aktivnost (nižji ali
viši), med vsemi odraslimi
upravičenci do DSP
Število upravičencev do DSP,
ki prejemajo dodatek za





Strokovni delavci CSD so podali pozitivno ceno dodatka za delovno aktivnost upravičencev 
do denarne socialne pomoči, pri čemer predlagajo, da se kot delovno aktivne osebe 




5 IZREDNA DENARNA POMOČ  
Namen izredne denarne socialne pomoči (IDP) je kritje izrednih stroškov vezanih na 
preživljanje, katerih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni moč pokriti. 
Dodeljuje se tudi v primeru, da se posameznik ali družina iz razlogov, na katere ni imela 
vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti (MOL, 2014).  
Samski osebi oziroma družini se lahko kot posebna oblika denarne socialne pomoči dodeli 
izredna denarna socialna pomoč (IDP), če se  iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more 
vplivati, znajde  v položaju materialne ogroženosti oz. če izkazuje izredne stroške, ki so 
vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne more 
pokriti. IDP se dodeli v enkratnem znesku ali za obdobje.   Višina IDP  mesečno ne presega  
višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa 
ne sme presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh 
njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče 
ali višje sile (33. čl. ZSVarPre).  
 
Višina IDSP je vezana na osnovni minimalni dohodek (od 1. 6. 2018 znaša 385,05 EUR, od 
1. 8. 2018 znaša 392,75 UER, od 1. 8. 2019 dalje pa znaša 402,18 EUR). Za družino se 
zgornji možni mesečni znesek IDSP izračuna kot seštevek zneskov, ki lahko pripadajo 
posameznim članom (Trbanc idr., 2020, str. 80). 
 
Vlagatelj prošnje za IDP mora  v njej natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč 
in v kakšni višini (npr. nakup pralnega stroja, štedilnika, hladilnika, poračun elektrike, 
nakup drv za ogrevanje). Tako pridobljeno IDP je dolžan porabiti za namen, za katerega jo 
je tudi pridobil, v roku 30 dni od pridobitve sredstev. CSD mora predložiti dokazilo o 
namenski porabi teh sredstev v roku 45 dni od pridobitve finančnih sredstev na tekoči 
račun. V primeru, da  denarja ne porabi za namen, za katerega mu je bil dodeljen, mora ta 
denar vrniti (34. čl. ZSVarPre). 
V  tabeli 5  so prikazani podatki o številu prejemnikov  in upravičencev do IDP ter višini 
izplačanih sredstev za obdobje od 1. 1. 2013 do 1. 12. 2019. Podatki pokažejo, da število 
prejemnikov in upravičencev med meseci precej niha, vendar ta nihanja ustvarjajo 
relativno konsistenten vzorec, ki se letno ponavlja. Precej velika sezonska nihanja, ki se 
pojavljajo vsa leta, so razvidna iz slike 3, ki gibanje prejemnikov in upravičencev  te 
pomoči prikazuje na grafikonski način. Tako za vsa opazovana leta velja, da število 
prejemnikov upravičencev do te pomoči v času zimskih in zgodnje spomladanskih 
mesecev precej naraste, saj se v tem obdobju poveča potreba po denarnih  sredstev za 
poplačilo ogrevanja (nakup drv, poračun elektrike) (Trbanc idr., 2020, str. 81–82). 
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Tabela 5: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višina izplačanih  sredstev, 












December 2013  5.109 10.010 6.393 1.512.010,52 280,16 
December 2014 6.539 12.666 8.371 1.916.249,96 293,05 
December 2015 6.239 12.185 7907 1.808.025,37 289,79 
December 2016 6.148 11656 7745 1.791.894,45 291,46 
December 2017  6.261 11.753 7856 1.850.205,64 295,51 
December 2018 6.088 11.490 7633 2.090.914,30 343,45 
December 2019 5.966 11.162 7498 2.102.294,38 352,38 
Vir: MDDSZ, ISCSD2, v Trbanc idr.  (2020, str. 81 – 82) 
 
Grafikon 3:  Mesečno gibanje števila prejemnikov in upravičencev do IDSP, Slovenija december 
2013– december 2019 
 
Vir: MDDSZ, ISCSD2,  v Trbanc idr.  (2020, str. 84) 
 
5.1 POGREBNINA IN POSMRTNINA  
Družinskemu članu umrlega, kateri je poskrbel za pogreb, se lahko dodeli izredna socialna 
pomoč, ki je v bistvu kritje stroškov pogreba (pogrebnina).  Če pa je bil družinski član na 
dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic, se mu lahko dodeli posebna 
oblika izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana – posmrtnina 









J A N . 1 3 J A N . 1 4 J A N . 1 5 J A N . 1 6 J A N . 1 7 J A N . 1 8 J A N . 1 9
Število  prejemnikov Število   upravičencev Št. odraslih  Upravičencev
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Posmrtnina je pravica, ki je namenjena finančni pomoči svojcem pokojnika, ki so 
upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim 
nakazilom v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka. Posebni pogoji za 
uveljavljanje posmrtnine so (MOL, 2014):  
- do pravice je upravičen  vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,  
- vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do 
varstvenega dodatka 
ali  
- dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega 
zakonsko določenega cenzusa, pri čemer se premoženje ne ugotavlja. 
 
5.2 POGREBNINA  
Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov potreba v višini dveh 
osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine so, 
da mora vlagatelj biti  družinski član pokojne osebe, da mora poskrbeti za pogreb v 
Sloveniji, da je bil vlagatelj na dan smrti pokojnika upravičenec do DSP ali do varstvenega 
dodatka ali da dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega 
višine 606,00 EUR na samsko osebo oz. 909,00 na družino, pri čemer se premoženje ne 
ugotavlja  (MOL, 2014).  
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6 EPIDEMIJA COVID – 19  
6.1 OZADJE  
»COVID-19 je bolezen, ki jo povzroča nova vrsta koronavirusa (SARS-CoV-2). Prvič je bila 
diagnosticirana na Kitajskem decembra 2019. Decembra 2019 je v kitajskem mestu 
Vuhan prišlo do izbruha COVID-19, ki se je hitro razširil v druge kitajske regije in po svetu. 
Januarja 2020 so se v nekaterih državah članicah EU pojavili osamljeni primeri okužbe. 
Konec februarja 2020 je Italija poročala o znatnem povečanju števila primerov okužbe s 
COVID-19, skoncentrirane so bile v severnih regijah države. Večina drugih držav članic EU 
je začela poročati o primerih okužb. Marca 2020 so že vse države članice EU poročale o 
primerih okužbe s COVID-19. Število primerov se od takrat stalno povečuje. Svet skupaj z 
drugimi institucijami EU pozorno spremlja razmere in ukrepa. V okviru tega sodelovanja 
sprejema ustrezno zakonodajo EU in se usklajuje z državami članicami, kar zadeva 
izmenjavo informacij, ocenjevanje potreb in zagotavljanje usklajenega odziva EU. 
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) usklajuje odziv na svetovni ravni. SZO je 
11. marca 2020 razglasila svetovno pandemijo COVID-19. EU neposredno prispeva h 
globalnemu odzivu SZO« (Svet EU,  2020). 
 
6.2 PAKET UKREPOV ZA OMILITEV EPIDEMIJE  
V Sloveniji je s 11. 4. 2020 je postal veljaven 3 milijarde EUR  vreden paket ukrepov, 
namenjen omilitvi posledic epidemije. Dopolnitve prvega paketa so bile veljavne 1. maja 
2020.  Začasni  ukrepi so tako postali veljavni za omilitev posledic epidemije iz prvega 
protikoronskega paketa na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost, 
socialnega varstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega  zavarovanja, davkov, javnih 
financ, plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski 
državni lasti, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva okolja, 
kulture, znanosti in raziskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, 
zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja, pogodbenih 
kazni, izvršbe in osebnega stečaja, izvajanja javnih storitev, finančnega poslovanja 
podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, oprostitev plačila 
storitev RTV signala in dodatnih pooblastil policije (gov.si/b, 2020). 
Delavcem in delodajalcem je država priskočila na pomoč z nadomestili za čakanje na delo 
in z oprostitvijo  plačila prispevkov za socialno varnost za delavce, ki so napoteni na 
začasno čakanje na delo ali zaradi višje sile ne morejo opravljati dela (gov.si/b, 2020).  
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328.780 upokojencev z nizkimi pokojninami je prejelo enkratni solidarnostni dodatek, ki je 
bil  izplačan v treh različnih višinah (300,00  230,00  in 130,00  EUR), kar je bilo odvisno od 
višine pokojnine.  Podaljšan je bil rok za vlaganje vlog za priznanje pravic po Zakonu o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih in za uveljavljanje pravic iz javni 
sredstev. Veljavnost vseh pravic iz javnih sredstev (DSP, varstveni dodatek, otroški 
dodatek in drugih, katere so se iztekle 31. 3. 2020 ali kasneje) se  je podaljšala  za en 
mesec. Dodatek za veliko družino je bil višji (gov.si/b, 2020). 
 
Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR so  prejeli upravičenci do DSP  ali 
varstvenega dodatka za mesec april 2020. Dodatek je bil  izplačan na podlagi zakona 30. 4.  
2020, zato vlaganje vlog ni bilo potrebno. Vse pravice iz javnih sredstev (DSP, varstveni 
dodatek, otroški dodatek itd.), ki so se iztekle 31. 3.  2020, so bile  avtomatično 
podaljšane za en mesec (gov.si/b, 2020). 
 
V letu 2020 CSD  po uradni dolžnosti niso  preverili upravičenosti do pravice do prispevka 
k plačilu družinskega pomočnika, oprostitvi plačila socialno varstvenih storitev ter trajne 
DSP  in varstvenega dodatka. Za te  pravice CSD  preverjanje izvajajo enkrat letno, in sicer 
1. aprila. Upravičenec lahko še vedno sporoči določene spremembe, na podlagi česar CSD  
odloči na novo pravico (gov.si/b, 2020). 
 
»Za potrebe uveljavljanja pravic iz javnih sredstev se v času trajanja izrednih ukrepov in še 
nekaj časa po prenehanju le-teh (do 30. junija 2021) uporabljajo vrednosti nepremičnin, 
kot so veljale na dan 26. marec 2020« (gov.si/b, 2020).  
 
V času epidemije COVID-19 se je povečalo število upravičencev do DSP. Tako je bilo marca 
2020 upravičenih 95.339 oseb, do maja pa je številka narasla na 103.298. Število 
prejemnikov IDP  se je kot običajno spomladi znižalo, so pa v času epidemije za to pomoč 
zaprosile predvsem družine (IUS-INFO, 2020).  
 
Zaradi izrednih okoliščin je vlada  v času epidemije omogočila, da lahko DSP in/ali IDP 
pomoč pridobijo tudi osebe, ki imajo v lasti premoženje (razen prihrankov in vrednostnih 
papirjev), čeprav se te v običajnih okoliščinah ne štejejo za materialno ogrožene (IUS-
INFO, 2020).  
 
Tako so lahko posamezniki ali družine v primeru izgube zaposlitve zaprosili za DSP  ali IDP. 
V času epidemije se je število upravičencev do DSP povečalo. Tako je bilo januarja 2020 
upravičencev 92.629, februarja 95.068, aprila 99.305, maja pa 103.298. Junija je število 
upravičencev upadlo na 99.704 (IUS-INFO, 2020).  
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Dejstvo je, da se število prejemnikov IDP  v spomladanskih mesecih vedno zniža (v zimskih 
mesecih se poveča predvsem zaradi plačila ogrevanja na trda goriva), kar se je pripetilo 
tudi v  letu 2020. Vendar pa je mogoče ugotoviti, da so za to obliko pomoči v času 
epidemije prosile v večji meri družine. Januarja je bilo 10.609 upravičencev do IDP, 
februarja 14.469. Marca je bilo teh upravičencev 11.011, do maja pa je število naraslo na 
12.067 (IUS-INFO, 2020).  
 
Pristojno ministrstvo tako ocenjuje, da je epidemija povečala stroške, povezane s 
preživetjem, predvsem pri družinah. Junija je število upravičencev do te pomoč upadlo na 
9.909 (IUS-INFO, 2020).  
 
Pravice iz javnih sredstev, ki so se iztekle v času izrednih ukrepov na podlagi interventnega 
zakona za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic pravice, so se samodejno 
mesečno podaljševale. Zato je pristojno ministrstvo CSD  naložilo, naj najprej rešujejo 
prve vloge za DSP, saj te osebe še niso imele zagotovljenih sredstev za preživetje.  Kljub 
ukrepom so CSD  o pravicah iz javnih sredstev odločali nemoteno. Ne glede na to, da so se 
pravice samodejno podaljševale v aprilu in maju, so centri v aprilu izdali več kot 43.000 
odločb, maja pa več kot 47.000 (IUS-INFO, 2020).  
 
Obstajale pa so tudi druge oblike pomoči za blaženje posledic epidemije, katere so 
omogočili z interventnimi zakoni.  Karitasu in Rdečemu križu je bilo v tem času 
zagotovljene za tretjino več hrane, kot je bilo prvotno načrtovano. Jeseni naj bi ti dve 
organizaciji prejeli več kot 700 ton dodatne hrane, kar predstavlja skoraj polovico več od 





7 ZAKLJUČEK  
Sestavni del socialnih transferjev neke socialne države je tudi denarna socialna pomoč. Z 
DSP država pomaga socialno ogroženim posameznikom, da na lažji način zaživijo svoje 
življenje po življenjski situaciji, na katero niso imeli vpliva. V Republiki Sloveniji je 
potrebno vložiti vlogo za DSP na krajevno pristojnem CSD. Pomoč upravičenec vsakokrat 
prejema za določeno časovno obdobje, ki se nato v nadaljevanju podaljšuje ob ponovni 
vlogi. Poleg DSP obstaja tudi izredna denarna pomoč.  
V diplomskem delu smo obravnavali spremembe na področju socialno varstvenih 
prejemkov – konkretno na področju denarne socialne pomoči, in sicer od leta 2012 pa vse 
do danes. Gre za časovno obdobje, ko so se v Sloveniji začeli kazati prvi učinki 
gospodarske krize.  
Kriza je Slovenijo prizadela v večji meri kakor druge evropske države in to se odraža na 
vseh področjih družbenega življenja. Materialna blaginja prebivalstva se je močno 
poslabšala, število brezposelnih, revnih in socialno izključenih je narastlo, istočasno  pa se 
zaradi demografskih sprememb povečuje tudi število upokojencev.  
V takih razmerah ima socialna država pomembno vlogo, saj mora z aktivnimi ukrepi zaščiti 
tiste posameznike, katerim se je v času krize materialni in socialni položaj poslabšal.  
V Sloveniji se je zgodilo ravno nasprotno, in sicer je država z reformo socialne zakonodaje 
ter dodatnimi interventnimi ukrepi s ciljem uravnoteženje javnih financ (zamrznitev 
usklajevanja, začasno znižanje ali ukinitev nekaterih prejemkov) izdatke za socialno 
varnost močno znižala.  
Cilj diplomskega dela je bil raziskati temeljne spremembe, ki jih je prinesla nova socialna 
zakonodaja, predvsem Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre, Zakon 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS, na področju DSP  ter v nadaljevanju 
analizirati posledice teh sprememb za posameznike in družbene skupine.  
Pri tem nas je zanimalo, kaj so uveljavljene spremembe socialne zakonodaje pomenile za 
ohranitev socialne države. Pri presoji, ali uveljavljene spremembe socialne zakonodaje 
pomenijo odmik od načela socialne države, smo se osredotočili predvsem na posledice, ki 
so jih omenjene spremembe prinesle za materialni in socialni položaj posameznikov in 
družbenih skupin. Preučevali smo  zgolj spremembe, ki jih je prinesla nova socialna 
zakonodaja na področju DSP.  
Na začetku diplomskega dela smo si zastavili nekaj hipotez. V tem delu jih na podlagi 
danih podatkov potrjujemo ali zavržemo.  
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H 1: Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči se poleg mesečnih 
dohodkov upošteva tudi premoženje prosilca.   
Sprememba socialne zakonodaje je prinesla spremembe glede možnosti presoje CSD, in 
sicer ima  možnost proste presoje glede upoštevanja premoženja oziroma nepremičnine, 
v kateri vlagatelj ne prebiva in za katero je mogoče sklepati, da si posameznik z njo ne 
more pomagati pri reševanju svojih finančnih težav zaradi okoliščin, na katere sam ne 
more vplivati.  
 
Ugotavljamo, da se pri ugotavljanju do upravičenosti do DSP  poleg mesečnih dohodkov 
upošteva tudi premoženje prosilca, ki ima v veliki meri vpliv na pridobitev DSP, vendar pa 
je nova socialna zakonodaja pogoje izboljšala  in tako vlagateljem, ki potrebujejo  to 
pomoč, omogočila boljše možnosti, za pridobitev DSP.   Na račun zbranih podatkov in ob 
že prej omenjenih dejstvih lahko prvo hipotezo potrdimo.  
 
H 2:  Število prejemnikov denarne socialne pomoči se  zadnja leta povečuje zaradi 
naraščanja pojava brezposelnosti.  
Ugotovili smo, da se je s prejetjem nove zakonodaje iz leta 2012 in v nadaljevanju 
sprejetimi spremembami število upravičencev do DSP povečalo, in sicer leta 2012 jih je 
bilo 63.700, konec leta 2019 pa 92.000. Ne bi mogli trditi da se je to število povečalo 
zaradi naraščanja brezposelnosti. Prej bi lahko rekli, da se je število prostih delovnih mest 
povečalo, vendar se ljudje ne zaposlujejo, ker so socialni transferji tako visoki, da se jim 
»ne splača« zaposliti, saj imajo skoraj enake prihodke, ko ne delajo in koristijo denarne 
transferje države, kot če bi se zaposlili bi imeli (enako) plačo.   
Lep pokazatelj tega je, da v Sloveniji zadnja leta opažamo velik porast zaposlovanja 
delavcev iz bivših republik Jugoslavije, ki so pripravljeni opravljati dela za minimalno 
plačo, medtem ko slovenski državljani raje za isti denar ostajajo doma ali pa koristijo 
denarne transferje in delajo na črno. Zato to hipotezo lahko zavržemo.  
H 3:  Z novo socialno zakonodajo iz leta 2011 je realiziran cilj racionalizacija 
proračunskih odhodkov in večja preglednost dodeljevanja socialnih prejemkov, večja 
ciljnost in učinkovitost socialnih prejemkov ter vzpostavitev prijaznejšega, 
enostavnejšega in preglednejšega sistema ter hitrejše in bolj ekonomično odločanje o 
pravicah.   
Večina ciljev zastavljenih v hipotezi je bila izpolnjena že s sprejetjem nove socialne 
zakonodaje, in sicer s sprejetjem nekaterih  vsebinskih in sistemskih novosti, kot so na 
primer uvedba enotne vstopne točke, vrstni red uveljavljanja pravic (z vštevanjem že 
pridobljene pravice v dohodek pri ugotavljanju upravičenosti oziroma višine nadaljnjih 
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pravic), dostop do uradnih zbirk podatkov o dohodkih in premoženju oseb. Za doseganje 
teh ciljev prispeva tudi enotna definicija oseb, ki se upoštevajo v procesu  preverjanju 
materialnega položaja, enotna merila in pogoji za uveljavljanje posameznih pravic iz 
javnih sredstev ter enotno upoštevanje materialnega položaja vlagateljev, kjer se  
upošteva premoženje. Ravno tako je pomembna okrepljena kontrolna funkcija  
zaposlenih  na CSD in celotnega informacijskega sistema uveljavljanja pravic.  
Podciljema (vzpostavitev učinkovitejšega sistema dodeljevanja socialnih pravic in 
vzpostavitev pravičnejšega sistema dodeljevanja pravic iz javnih sredstev) drugega 
horizontalnega cilja »večja ciljnost in učinkovitost socialnih prejemkov« se je 
zakonodajalec približal že s sprejetjem nove socialne zakonodaje, in sicer z uvedbo enotne 
vstopne točke, vrstnega reda uveljavljanja pravic, enotnih meril in pogojev za uveljavljanje 
posameznih pravic iz javnih sredstev ter enotnega upoštevanja materialnega položaja 
vlagateljev, kjer se upošteva premoženje.   
Četudi upoštevanje premoženja vlagateljev omogoča pravičnejše dodeljevanje pravic iz 
javnih sredstev, pa tudi sproža vprašanje o pravičnosti upoštevanja tistega premoženja, ki 
so si ga posamezniki ustvarili na račun dela. Sledenje je pomembno, ker 77 % prebivalstva 
živi v lastniškem stanovanju, ki pa lahko, če posameznik živi sam, hitro presega vrednost 
primernega stanovanja in se tako upošteva pri odmeri pravice iz javnih sredstev.  
Glede preglednosti sistema lahko rečemo, da je zakonodajalcu na račun spremenjene 
socialne zakonodaje uspelo omogočiti pregled nad vsemi pravicami iz javnih sredstev, ki 
jih določena oseba oz. družina prejema. S tem se je preprečilo podvajanje in prepletanje 
pravic, vzpostavil se je pregled nad materialnim stanjem družine vlagatelja. Uveden je tudi 
nov informacijski sistem ISCSD2, za katerega strokovni delavci na CSD menijo, da ima kar 
nekaj pomanjkljivosti.  
Glede racionalizacije proračunskih odhodkov pri dodeljevanju prejemkov iz javnih 
sredstev, lahko ugotovimo, da se je višina izplačanih sredstev v  ta namen znižala.  
Glede spodbujanja zaposlovanja upravičencev do DSP je nova zakonodaja vpeljala 
dodatek za delovno aktivnost, kar upravičenci tudi koristijo.  
Glede vzpostavitve preglednejšega in enostavnejšega sistema za uporabnike pomenijo 
enotna vstopna točka in odločanje na enem mestu spremembo v pozitivnem smislu, saj 
pri postopku uveljavljana pravic vlagateljem ni potrebno vlagati vlog na različne 
institucije, poleg tega pa jim ni potrebno vpisovati podatkov o dohodkih in premoženju, 
razen tistih, ki niso vidni iz uradnih evidenc. Vendar strokovni delavci trdijo, da za izdajo 
odločbe porabijo več časa kot pred uvedbo novega sistema.  Ubadanje s podatki o 
materialnem položaju vlagatelja in njegove družine je eden izmed glavnih razlogov za 
zaostanke pri reševanju vlog.  
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Glede izboljšanja zakonskih določb v smislu odprave zakonskih nejasnosti in praznin 
ugotovimo, da so določene anomalije  bile odpravljene že z uvedbo novih definicij (npr. 
zakonska domneva obstoja zunajzakonske skupnosti). Nova zakonodaja je prinesla še 
drugačen način ugotavljanja dohodka iz dejavnosti in iz kmetijstva, spremembe na 
področju izredne DSP, dodana je bila nova oseba, ki se lahko upošteva kot prva odrasla 
oseba v okviru družine, če gre za nasilje v družini.  
Ostali cilji (predvsem glede spodbujanja zaposlovanja upravičencev do DSP  in odprave 
določenih zakonskih nejasnosti in praznin) so bili do neke mere izpolnjeni, vendar z 
določenimi pomanjkljivostmi. Hipotezo zato potrdimo. 
H 4:   V času epidemije COVID-19 so upravičenci do denarne socialne pomoči prejeli višji 
znesek denarne socialne pomoči.    
V času epidemije COVID-19 so upravičenci do DSP prejeli poleg redne socialne pomoči 
enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR in to za mesec april 2020.  Redna socialna 
pomoč ni bila nič višja. Posamezniki ali družine so lahko  v primeru izgube zaposlitve 
zaprosili za DSP ali  IDP. V času epidemije se je število upravičencev do denarne socialne 
pomoči povečalo. Tako je bilo januarja 2020 upravičencev 92.629, februarja 95.068, aprila 
99.305, maja pa 103.298. Junija je število upravičencev upadlo na 99.704. Hipotezo 4 tako 
lahko delno potrdimo.  
Zaradi nepredvidljivosti dinamike epidemije COVID-19, pomanjkanja ustreznih 
predhodnih izkušenj in pomanjkanja navodil Vlade in mednarodnih organov ni enotnih 
odgovorov za podjetja in posameznike  na vprašanje, kako bodo v tem času preživeli. V 
danih razmerah je gotovo le, da se majhni obrtniki in posamezniki soočajo z izgubo poslov 
in služb in  vsesplošno negotovostjo. 
Trenutno je nemogoče napovedati, kako dolgo bo sedanja situacija trajala in koliko časa 
bo trajalo, da si gospodarstvo po krizi tudi opomore. Dejstvo je, da bo po hudi zdravstveni 
krizi sledila še finančna kriza, ki jo bo spremljala zaposlitvena kriza zaradi množičnih 
odpuščanj, ki so gotovo posledica izbruha epidemije COVID-19. Trg bo po koncu 
zdravstvene krize oz. po uspešni zamejitvi epidemije COVID -19 zagotovo drugačen.  
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